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LA UNIÓN 
D E L O S 
CATÓLICOS 
C A U S E R Í E P A R I S I É N 
L a campaña emprendida por E L D E -
B A T E , y seguida por una gran parte de la 
Prensa católica de provincias, en pro de 
la unión de ios católicos en la actuacióu 
. polít ica, merece la férvida adhes ión y el 
aplauso entusiasta de todos los caV)licos 
buenos. 
Xo es. ciertamente, ese proyecto cosa 
nueva, que es antiguo anhelo; ni al pro-
, clamarlo en alta voz E L D E B A T E hace otra 
/cosa que manifestar públ icamente lo que 
^ n privado brota con espontaneidad, una-
nimidad y pujanza de la mente y el cora-
zón de todos. 
Pero las circunstancias parecen próvi-
damente dispuestas para que se realice 
«se patriótico intento; y el descubrir y 
orientar con sagacidad y discreción im-
pulsos y tendencias de la transcendencia 
del que nos ocupa, es acierto que hay que 
. reconocer y celebrar. 
Porque es un hecho ciert ís imo que to-
dos sentimos el de la necesidad imperiosa 
de la inteligencia y actuación concorde 
de los católicos en la cosa públ ica para 
reparar los daños que á la sociedad, en 
todas sus manifestaciones, ha inferido la 
pol í t ica anticristiana, hollando los intere-
ses de la Iglesia y de la Patria . 
Y es convicción también unán ime , y con 
igual unanimidad es preciso que se prac-
tique, que para realizar esa empresa re-
novadora lo que hace falta es u n i ó n es-
trecha, organización acertada, y claro sen-
tido de la realidad. 
¡ Unión , organización, sentido de reali-
dad ! ¡ S i ninguna reiv indicación religiosa, 
pol í t ica, ni social se ha realizado sin 
ellas! 
L a colosal obra realizada por O'Connell 
redimiendo á su amada Irlanda del inicuo 
cautiverio á que el protestantismo inglés 
la tenía reducida, haciendo morder el pol-
vo á aquella aristocracia, ''la más podero-
na y más sagaz que recuerda la Historia", 
como Palmes dec ía ; desconcertando y de-
rrotando en la Cámara de los Comunes 
primero, y en la de los Lores después , á 
las dos más grandes figuras pol í t ica y mi-
l i t a r de la Gran B r e t a ñ a en el siglo x ix , 
k Peell y á Wellington, y obteniendo, en 
fin, de aquel Parlamento el anhelado hill 
Me, emancipación de los católicos, ¿se hu-
''biera llevado á cabo sin el espír i tu s inté-
tico y realista de O'Connell, que al calor 
de su sentimiento forjó la Asoc iac ión ca-
tólica de 1829 y la Asoc iac ión Nacional 
de 1840, formidable palanca que con su 
hábil polít ica de fijeza en el ideal y mo^ 
vilidad en la acción mul t ip l i có y a d u u ó 
los esfuerzos generosos de 7.000.000 d3 
católicos irlandeses? 
Y en el Imperio Germánico, ¿hubiera el 
catolicismo sobrevivido á la cruenta per-
secución del Canciller de Hierro, á los 
\einte años del pérfido Kulturkampf, y 
hubiera alcanzado las cumbres de la vic-
toria, siendo hoy el más sólido cimiento 
del bienestar e^ aquel grande Estado, si 
su denodado campeón Windthorst, peque-
ño de cuerpo, como gigante de alma, no 
hubiese organizado y acaudillado el glo-
rioso Centro católico, y antes de morir, en 
la "Ciudad Dorada", vencido el peligro 
del liberalismo protestante y sintiendo 
próxima la amenaza del socialismo sindi-
«aiista, en su célebre "testamento", que 
e"? el adiós al mundo de u n alma que en 
alas del deber vuela al cielo, no hubiese 
fundado en 1800 esa formidable organi-
zación viva de formación y acción pol í t ica 
y social que se llama "Volksverein" que, 
haciendo persistir la espiritualidad de 
aquel genio enamorado de la reforma so-
eial cristiana, con su intensís ima, sól ida y 
hábil labor de educación, exc i tac ión y 
proselitismo de las muchedumbres, es el 
"alma mater" de todas las obras sociales y 
polít icas del Imperio, elaborando en má-
xima parte la brillante historia de Ale-
mania contemporánea? 
¿Pero qué más? Recientemente, ahora 
mismo, el triunfo estupendo de los católi-
cos en los Comicios de Bé lg i ca y Colom-
bia, contra todos sos enemigos, encubier-
tos y declarados, tan crecidos en n ú m e r o 
como enormes en recursos, ¿no nos dice 
que el éxito es seguro, c iert ís imo, si en 
in acción públ ica se une á la energía, la 
constancia, y á la i lustración y buen sen-
tido práct ico la firme y sincera u n i ó n ? 
Pues eso, y no otra cosa, nos hace falta 
en España—organizac ión y tacto de co-
dos, valor y perseverancia, estudio y sen-
tido práct ico—, para alcanzar hoy, como 
el providencial Vázquez de Mella decía 
"cuando no se puede gobernar desde el 
Estado con el deber, se gobierna desde 
la sociedad con el derecho", imponernos 
desde la sociedad y mañana desde el E s -
fedo mismo, para acabar con la ol igarquía 
demagógica que ha suplantado á E s p a ñ a . 
Por esto pido á Dios ilumine las iuteli-
goncias y temple las voluntades para que 
lo que hoy es anhelo y esperanza sea pron-
to realidad fecunda y duradera. 
M D E B O F A B Ü L L Y R O M A Ñ A 
A los propagandistas, á los párro-
cos rurales, á los propietarios, á 
los colonos y obreros, recomenda-
mos el libro de D. Jnan Francisco 
Correas. 
PARA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS 
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¿TTÍE DA USTED 
UN EMPLEILLO? 
El miHonario berlinés 
y el de Norte América 
Vn periódico berlinas publica el anuncio si-
guiente: 
" ü x MILLONARIO busca ocupación agrada-
ble. Es un cristiano mu;/ inteligente y en la 
f lor de la edad, consejero d-el comercio impe-
rial , es un .hombre hijo de sus obras y posee 
brillantes facultades de organizador. Busca 
una posición, no tanto porque desee enrique-
cerse pecuniariamente, como porque desea em-
plear agradablemente los ocios que su estado 
de fortuna le asegura." 
Este infeliz millonario, que se aburre y bus-
ca un empleillo para pasar el tiempo, este ¡Bris-
tiano tan inteligente desd-e chiquitín, merece 
todas mis simpatías. 
Así, le he escrito ofreciéndole un empleo de 
secretario... 
Ocupación agradable que es lo que H bus-
ca: no tendrá más quehacer que escribirme un 
artkulejo muy ameno todos los días, llevárme-
lo al correo, mientras yo hago la siesta ó tomo 
un bock, irá además diariamente á hablar 
unos minutos con Madrid, charla interesan!e 
y jocunda, y á cambio de estas distracciones, 
que le proporcionaré en Par ís este verano, y 
de otras que se le procurarán para el invier-
no, el infeliz mUlonario me dará el 10 por 
100 de su renta anual; total uthos ocho mil 
francos, sin los cuales podrá vivir tan diverti-
do... Xo será tan inteligente como él asegura 
si no acepta mi proposición. 
Es indudable que muchísimos millonarios 
serian infinitamente más felices si consintie-
ran en hacer algo. Asimismo, numerosos em-
pleados se aburrir ían mucho menos si fueran 
millonarios y pudieran tirar por la ventana la 
pluma y el tintero, ú otros instrumentos. 
E l hecho es que el millonario berlinés, hoy 
por hoy, es rara avis, y que habrá que aguar-
dar bastante tiempo á que las víctimas dr l 
millón se decidan ó poner en los periódicos 
anuncios como el copiado. 
Estos días nos han contado la historia de u» 
americano riquísimo, llamado O'Brien, el cual, 
tiliiirridísimo como un banco de ostras, se ha 
empicado de fogonero en los ferrocarriles. 
Ahora está muy divertido. Sin embargo, 
bien considerado la cosa, más divertido es ver 
pasar el tren, de hijo que ir dentro, aunque 
sea de fogonero. 
' E C T I A V l t l 
Par ís 28 de Julio. 
PACTANDO 
L A P A Z 
BALKÁNICA 
P A R Í S SO. 
L a s noticias recibidas de l a capital de R n -
mauia acusau UJI grao o i» t imismo para juz-
gar la s i t u a c i ó n . 
Se c o n f í a en la próx ima paz, aunque no 
pe especifiquen )us t é r m i n o s en que é s t a ha-
ya de ser ajustada. Hay la creencia de que 
en una p r o p o r c i ó n a ú n no fijada, se procu 
rarán ciertas ventajas para T u r q u í a . 
E n t r e los confeienclantes existe el pr.0 
yecto de evitar que ios acuerdos qun se adop-
ten sean revisados d e s p u é s por las poten-
cias. L a razón es la de prevenirse en cuan-
to sea posible contra probables ambiciones 
ajenas, que t e n d r í a n su oportuna e x t e r í o -
r i z a c i ó n ante el examen de las 'eonclu.s,'o 
nea acordadas, y usto con notable riesgo 
para el equil ibrio de K u r o p a , que bay gran 
i n t e r é s en conservar. 
Si d e s p u é s de ajustada la paz entre los 
hoy contendientes surgieran incidencias, 
é s t a s t e n d r í a n forr.osaruente que presentar-
se erizadas de dif icul tades» y su arreglo se-
ría extraordinariamente di f íc i l y peligroso. 
E l Rey Carlos ha recibido en audiencia 
al representante de T u r q u í a , c e l e b r á n d o s e 
entre ambos personajes una entrevista de 
larga d u r a c i ó n , sobro cuyo contenido nada 
se sabe, pero respecto a l cual no es aven-
turado asegurar que e j e r c e r á gran ln 
flujo en el curso de ia conferencia de em-
bajadores. • 
R u s i a se ocupa activamente de procurar 
por su parte la s o l u c i ó n del conflicto, sin 
que, a l menos en la apariencia, se encuen-
tre celosa de R u m a n i a por haberla é s t a 
substituido absolutamente en su papel de 
oficiosa arregladora. Bien es verdad que 
ñor v a m s razones, entre las cuales no son 
las de menor importancia l a vecindad y los 
antecedentes h i s t ó r i c o s , R u m a n i a tiene xvn 
derecho de indiscutible preferencia para 
atribuirse aquellos oficios. 
E n el ú l t i m o Consejo de ministros cele-
brado en San Petersburgo, la c u e s t i ó n ú n i c a 
á t ra tar l e f u é el problema b a l k á n i c o , y en 
especial lo referente al destino de A n d r l n ó -
polis, que ahora, como en la guerra anterior, 
acaso llegue á constituir el punto de mas di-
fíci l s o l u c i ó n . 
No se l l e g ó á un acuerdo, y suspendido el 
Consejo en tales condiciones, v o l v e r á ma-
ñ a n a á celebrar una nueva r e u n i ó n para de-
cidir un temperamento concreto y adecuado. 
De Bu lgar ia no hay noticias. L o ú n i c o que 
t é sabe, y aun esto sin seguridades en cuan-
|t.o á su certeza, es que el Gobierno de Sof ía 
ha sufrido un gran disgusto por haber sabido 
; que al entrar los turcos en A n d r i n ó p o H s fue-
j ron e x p r e s i v á m e n t e felicitados por los c ó n -
¡ sules al l í acreditados. 
E n una r e u n i ó n prel iminar celebrada por 
¡ l o s representantes, ha sido acordado un ar-
imisticio de cinco d í a s de d u r a c i ó n . 
E n é l próximo otoño, Guillermo 11 hará un 
viaje á Viena , par» visitar al Archiduque he-
redero de aquella Corona. 
'—Está u l t imándose el acuerdo franeoale-
mán sobre navegac ión aérea. 
Conócense ya algiinas de sus c láusula?, en-
tre las cuales ee de mencionar con espedalidad 
la siguiente: 
"Cuando un aeroplano a lemán penetre en 
territorio f rancés , hará s eña le s de alarma y 
aterrizará lo antes posible." 
También se lia establecido que. los distinti-
vos que Deven los aeroplanos sean muy visi-
bles y llamativos. 
—Aninenta cada vez más el n ú m e r o de mu-
lares estudiantes que so mutrieulan en la.-
Tniversidades Imperiales. 
Terminado el curso en todas ellas, se ha he-
oho una es tadís t ica ordenada de este extremo 
y arroja una cifra de 3.436 matriculadas y 
examinadas, habiendo lleíra<lo á esta cantidad 
desde la de 2.958 que hubo eu el curso an-
Este año . además , ha habido 1.037 muje-
res, que asist ían á las clases on concepto de 
oven tes. 
M I R A N D O A L - R E D E D O R 
De la política y de la vida 
IMPRESIONES D E L DÍA 
E l discurso pronunciado por el señor 
Gassct en la inaugurac ión del pantano de 
L a P e ñ a , reforzado por los acuerdos del 
últ imo Consejo de ministros y aun por un 
art ículo de E l Imparcial , atribuido á cier-
to escritor que ocupa un alto cargo al la-
do del jefe del Gobierno, parece haber de-
finido la actitud y pol í t ica marroquí en 
el sentido d.e que se ponga tasa y medida 
en la guerra de Africa . 
H a hecho fortuna la frase condicionar 
la guerra. 
Y parece que vamos á condicionarla. 
E s decir, á convertirla á una acción, den-
tro de nuestra zona, de industria, de co-
mercio, de obras públicas , de agricultura, 
de pol icía y urbanización, en la que las 
armas no se esgrimirán sino para procu-
rar la paz y desbrozar el camino á las in-
dicadas ac i u ación es. 
Xuesiros compromisos en Marruecos ni 
entrañan una guerra de conquista ni f ijan 
limitacio'nes de tiempo. Se cumpl irán , 
pues, a l paso que se pueda, pero no de 
tal forma que agote y monopolice las 
^energías pal Has, m las económicas, ni las 
de sangre, n i siquiera las de atenc ión 
gubernamental. 
Como se ve, se ha vuelto á la concep-
ción del problema marroquí expuesta por 
D. Gabriel Maura en los art ículos publi-
cados en A B C , y que E L D E B A T E reco-
gió . 
E s lo único sensato: penetrar p a n f u á 
mente, civilizar, colonizar, no pit<ede ni de-
be entenderse como lo entendió el o n d e 
de Bomanones a l hablar del ú l t imo hom-
bre y la ú l t ima peseta, frase hecha y hue-
ra, que se inventó para otra cosa, y que 
aplicada, aquí constituye ó una vaciedad 
ó el mayor de los dislates. ¡Como que con-
vierte en ruina de E s p a ñ a lo que debe ser 
el complemento y garant ía de su indepen-
dencia y la expans ión de su actividad, mas 
la base de su valor internacional. 
¡ L a s ca-rreteras parlamentarias! 
¡ C a l a m i d a d mayor! 
Guando ó por herencia paterna, ó por 
cvner ía vi l , ó por voluntad del distrito, 
sale a i p u t a d ó un ciudadano español, lo 
prínu ro que se propone <s lograr una ca-
rreterita, que pase por la cabeza d-el dis-
trito y los pueblos principales. 
Una carretera, la mayor parte de las 
veces no es precisa. Bastaría con un comi-
no vecinal. 
Pero, ¡ a h í L a carretera la paga íntegra 
el Estado. Y el camino vecinal la paga, á 
medias, el Ayuntamiento pueblerino. 
¿Comprenden los lectores la ventaja de 
la carretera sobre el camino? 
Resultada: que en E s p a ñ a hay doble 
número de carreteras que en Franc ia . . . 
¡ Y que no se puede transitar por ningu-
na! ¡ C o m o que no hay fuerza económica 
p a n enfretener tanta carretera! ¡('orno 
que itoy se presupuestan los mismos mi-
Bzzzz t ^ > efecto que hace ir cinta rzños} 
cuando no exist ían dos tercios de las ca-
rreteras actuales!... 
E n definitiva, con las carreteras parla-
mentarias hemos tirado m á s d-e mil millo-
nes que costaron construirlas. Y a que di-
f í c i lmeníe se repararán ahora. 
L a huelga de los obreros barceloneses 
dedicados al arte fabril es ya un hecho. 
Un hecho pavoroso. 
L a intromis ión de elementos ácratas , 
muchos llegados de fuera de Barcelona, y 
aun de E s p a ñ a , es públ ica . Como tam-
bién lo es que un periádico anarquista, 
Tierra y Libertad, actúa de portavoz y 
cornetín de órdenes. 
Tampoco se recatan, los esfuerzos de los 
muñidorf s para que la huelga se extien-
da y haga general. E n razón d-e conseguir-
lo aducen que casi todas los obreros de 
otras industrias tienen alguna persona 
pariente en tejidos é hilados. 
Se busca la coincidencia de la huelga 
con el aniversario de la semana trágica , 
y hasta, según nuestras noticias, F a b r a R i -
vas, tan complicado en ésta, no es ajeno 
al conflicto presente. 
L a huelga actual, pues, es en sus fines 
revolucionaiia, y no responde á necesidad 
sentida por la clase obrera, aunque claro 
es que á n i n g ú n obrero sabría mal que se 
le disminuyesen las horas de trabajo en 
un 25 por 100 y se le aumentase el suel-
do en un 25 ó en un 30 por 100. 
¡ M e n u d o palmetazo ha dado el conde 
de Bomanone» al alcalde! 
¿Quién ha dicho prolongar la Caste-
Uana? 
¡ L a Castellana na se prolongará mien-
tras Rom a nones sea- pi'esidente! 
L o que corre más prisa son los Matade-
ros, p-ues hoy el abastecimiento de carnes 
es el mismo que liace veinticinco años, 
cuando el conde tenía la vara.. . 
Bueno. Vincenti no dimite n i por eso 
ni por nada. ¡ E s hombre ancho de nari-
ces, que dir ía fray L u i s de L e ó n ! 
Muchos... ¡ ¡ m u c h o s ! ! maestros de es-
cuela han recibido indicaciones para que 
exterioricen actos de adhes ión y s impat ía 
al Sr . Altamira. 
L a s indicaciones... ¡ a m i s t o s a s ! Xo po-
nían en otra altemaliva que la de " la ad-
hesión ó el puchero". 
¿ H a y despotismo más bajo y repug-
nantef 
S i el señor ministro d-el ramo quiere 




De po l í t i ca . 
POR IKLKGRAPO 
LH K x p o s i c i ó n «le Marsel la . T e -
rrible incendio. 
P A R Í S 30. 
Segiin anuncios del periódico La Libre Pa-
role, muy en breve habrá crisis ministerial que 
alcanzará á tres carteras: Guerra, ^anenda 
y Justicia, dos de las cuales serán ocupadas 
por M M . Millerand y Caillaux. 
E l Senado lia aprobado definitivamente el 
presupuesto, en su sesión de hoy. 
L a Cámara de Diputados, también definiti-
vamente, ha aprobado el provecto de amnis-
tía. 
—Dicen de Marsella que M. Poincaré, al 
regresar del viaje que durante el mes de Oc-
tubre ha de hacer á Madrid, se detendrá en 
Marsella pura inaugurar la Exposición Colo-
nial. 
— E n un bazar de objetos de viaje, estable-
cido en la ca!le de Louis Blanc, se ha declarado 
un formidable incendio, que ha causado unos 
100.000 francos de pérdida. 
D E S > D ¡ B A 
Los obreros del art 
SE AGRAVA EL CONFLICD 
Coacciones. Carreras, sustos y cierres de tiendas, 
siones. ¿Huelga revolucionaria? 12.000 huelguis¿í( 
Precauciones. Un rumor. Los patronos. Datos oficíale^. 
POR TKT/EGKAFO 
B E R L I X 30. 
E l Rey de Noruega permanecerá dos días 
en esta capital. E l Kaiser, á quien la risita. 
BC dedica, no 8 € separai-á del Soberano exlran-
jero durante su eeíancia, " 
De B a d a j o z 
POR TELEGRAFO 
Contra un impuesto. 
B A D A J O Z .10. 
Hoy se formó una manifestación de comer-
ciantes, que recorrió laa principales calle, 
marchando en actitud pacífica. 
E l acto ha sido en señal de protesta del 
nuevo impuesto sobre escaparates, que con-
sideran lesivo para sus intereses. 
El alcalde segúrase (¡no contrario á di-
cho impuesto, y que no le ha revocado por 
estar los presupuestos aprobados, contando 
con el ingreso, bastante crecido; del impuesto 
sobre escaparates, y además por ser muchos 
los comerciantes que ya le han satisfecho. 
P e t i c i ó n al Gobierno. 
Las autoridades han celebrado una confe-
rencia telefónica con Romanones, tratando dol 
establecimiento de la Escuela Superior de 
Guerra. 
E l presidente del Consejo ha ofrecido lle-
var la cuestión al próximo Consejo de minis-
tros, dándoles esperanzas de que será resuel-
ta favorablemente para los peticionarios, 
l a s i t u a c i ó n de PortugaJ. 
Recíbense noticias de Portugal acusando 
gran malestar en toda la República. 
L a situación económica es insostenible, y á 
más de esto siguen los atentados á la orden 
del día. 




L a banda de T n r í n , 
V A L E N C I A 30, 
En el correo de Barcelona llegó hoy la Ban-
da Municipal de Turin. 
L a esperaban en la estación el alcalde, la 
Banda Municipal de Valencia, la colonia ita-
liana y bastante público. 
Desde la estación, y recorriendo varias ca-
lles, dirigióse al Ayuntamiento, donde se ve-
rificó una recepción, que fué amenizada por 
la banda valenciana, que tocó las marchas 
reales de Dalia y España y el himno de la 
Exposición. 
L o s Juegos florales. 
Se ha efectuado la concesión de premios á 
los concursantes á los Juegos florales de Lo 
Rat Penat, 
L a flor natural ha sido adjudicada al direc-
tor del Diario de Sabaáell , D. Miguel Durán 
Tortajada, 
Vuelo suspendido. 
L a prueba de aviación anunciada para hoy, 
y en la que tomaría parte el aviador Demaz, 
ha sido suspendida á causa de la violencia 
del vieuto. 
L O S P A N A D E R O S 
Exposición ai Gobierno 
L a Junta directiva del Sindicato de Pana-
dería de Madrid ha elevado una exposición 
al Gobierno de S, M., llamando su atención 
sobre la fuerte suma que eu concepto de mul-
tas y por falsas denuncias presentadas en los 
Juzgados municipales por obreros de la Casa 
del Pueblo, ha satisfecho el Sindicato, y re-
cordando que ante la inmoralidad de que una 
denuncia falsa, aunque en apariencia ver-
dadera, fuese castigada al mismo tiempo por 
dos autoridades distintas, suscitaron ante el 
gobernador civil de la provincia la competen-
cia de jurisdicción, competencia que está to-
davía sin resolver. 
Los panaderos hacen constar en este escrito 
que el gobernador requirió de inhibición á los 
Juzgados municipales, que dos consejeros de 
Estado informaron, de acuerdo con el reque-
rimiento del gobernador, que el actual minis-
tro de la Gobernación entiende que la compe-
tencia debe resolverse á favor de la Adminis-
tración municipal y, por último, que, dado 
caso de que el ministro de Gracia y Justicia 
discrepase, al resolver, el criterio del minis-
tro de la Gobernación, esta resolneión tendría 
que tomarse en Cousejo de miuistros, y no 
jjor su presidente. _ 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
B A J R C E L O K A ÜU. 18,10. 
La huelga de los obreros y obreras del arte 
fabril ha empeorado hoy muchísimo, como 
así se esperaba, hasta el punto de ser ya casi 
general eu Barcelona. 
E l Comité de la Federación regional se re-
unió auochc en su local de la barriada de San 
Martín para cambiar impresiones sobre el 
estado actual de la huelga y de lo que con-
vendrá hacer para que ésta se generalice y 
alcance á ludas las zonas fabriles de Cata-
luña, 
Los acuerdos que adoptaron no quisieron 
comunicárselos á los periodistas, por lo que 
se su, one que serian graves y terminantes. 
Sólo pudimos averiguar que á la reunión 
habíp.n asistido muchos delegados de las co-
marca» fabriles, los cuales, después de la re-
unión, transmitieron órdenes á sus respecti-
ros representados. 
Créese que estas órdenes fueran las de im-
plantar la huelga en breve plazo. 
'Concuerda nuestra opinión con lo ocurrido 
esta mañana, durante la cual, numerosos gru-
pô  de obreros y obreras circulaban por ia^ 
•jalles y se dirigían á las fábricas, invitando 
al paro, lo que conseguían en muchas par!»**, 
y tíj^-iciendo coacciones. 
Obligando al pui-o, Coatcicmes. Incidentes . 
Poco después de haber comenzado esta ma-
ñana ios trabajos en la*; fábricas, comenzaron 
los huelguistas á circular por diversas calles 
y en grupos, dirigiéndose pacíficamente á las 
fábricas, donde invitaban ú los obreros á que 
les secundasen. 
Consiguieron sus propósitos en muchos ta-
lleres, siendo los menos los que ae rcMstían 
á la invitación. 
Parece fcer que entre mioa y oíros obreros 
había iuleligencia, por cuanto en muchas f á -
bricas abandona ion los t rabajos á la misma 
hora, como si obedecierau á una condigna. 
A las dos de hv tardo holgaban los obreros 
de 04 fábr icas . aM-endiendo los huelguistas á 
unos 7,400. 
Las Comisiones que excitaban á la huelga 
Iqs epmponíaa mujeres y hombres. 
No eran i¡iiiy numerosas, por no llaiuni' la 
atención de la Policía, 
Recorrieron las barriadas de San.s. Cracia, 
San Martín de Provensals y todas tas del cen-
tro de Barcelona, 
A medida que las Comisiones de huelga 
iban reclutando gente, envalentonáhansc los 
huelguistas, y si en algunas fábricas encon-
traban resistencias, apelaban á la fuerza. 
Esto ocurrió en la casa Blanch, en la de 
Mi ralles, en algunas casas de Gracia y en 
otras de San Martín. 
E n la calle de Puig Martí, de la barriada 
de Gra'-ia, un grupo de mujeres y niños de 
seis á diez años, viendo que no les secundaban 
en la huelga los obreros, apedrearon la fá-
briea, rompiendo numerosos cristales. 
Tuvo que intervenir la Guardia civil para 
ahuyentarles. 
Iguales escenas se produjeron en la calle 
de la Virgen del Amparo, de la misma ba-
rriada, 
A las diez de la mañana, eu la barriada de 
San Martín, apareció un carruaje, en el que 
iban varias obreras proclamando el paro. 
E l carruaje ostentaba el rótulo siguiente: 
"¡Viva la jornada de nueve horas!" 
E l carruaje recorrió toda la barriada, segui-
do de muchos chicos, que vitoreaban la huelga. 
En la calle de Aribau fueron detenidas dos 
mujeres, de diez y siete y veintiún años, y un 
hombre de treinta, los cuales formaban parte 
de una Comisión que ejercía coacciones, 
. E l referido obrero llevaba en los bolsillos 
varias hojas impresas, en las que se leía lo 
siguiente: "Compañeros: E l Comité ha acor-
dado el paro para hoy, ¡Energía!" 
Las hojas llevaban el sello del Sindicato L a 
Constancia, 
También detuvo la Guardia civil á otros dos 
obreros que ejercían coacción. 
Los detenidos fueron puestos en libertad 
esta tarde, por orden gubernativa. 
F o t ó g r a f o agredido. 
Cuando pasaban esta mañana por el Para-
lelo un numeroso grupo de mujeres huelguis-
tas, un fotógrafo del diario E l Correo Ca-
iulán pretendió obtener una instantánea. 
Las mujeres se encararon furiosas con el 
fotógrafo, y después de insultarle comenzaron 
á apedrearle. 
E l hombre se vio obligado á huir, y las 
obreras le siguieron largo trecho tirándole 
-piedras, 
151 fotógrafo, en vista de que cada vez era 
más acosado por las huelguistas, se vió obli 
gado á hacer varios disparos al aire, consi-
guiendo con esto ahuyentarlas. 
E l fotógrafo fué detenido por un capitán 
de la Benemérita. 
Fué puesto en libertad inmediatamente de 
declarar. 
Algunos de los pedruscos que le dispararon, 
de haberle alcanzado, hubiéranle herido muy 
gravemente. 
Carreras, sustos y cierre de puertas. 
L a Guardia civil que patrullaba por las ca 
lies de los barrios para impedir que los obre 
ros y obreras fuesen al centro de la población, 
como así lo pretendieron algunos, tuvo que 
dar varias cargas, originándose carreras, sus-
tos y cierre de puertas. 
L a actitud de los huelguistas es cada vez 
más alarmante. 
L a creencia general, es la de que la huelga 
es más revolucionaria que ecouómica, pues se 
ha visto hoy un marcado intento de muchos 
de ellos de penetrar en las Ramblas y sitios 
céntricos de la capital para producir desór-
denes. 
Las medidas de represión eslin muy bien 
tomadas. 
Los puntos estratégicos están guarnecidos 
do fuerzas de la Benemérita y de Seguridad. 
Más de 12.000 huelguistas. 
A nltinia hora de la tarde el námero ele 
.huelgiutitas pa6a de 12.000. 
Gracias á la actividad que ha des^ 
hoy la Benemérita, no se han producid 
yores disturbios. 
Se han dado esta farde muchos c a s o ^ B 
eoaeoión, habiendo abandonado ios tallei 
muchos obreras que no simpatizan con 
huelga, por miedo á ser agredido.- por los^ 
huelguistas á la salida 6 entrada de las lú-
brica-. 
E n el Centro obrero. ( .Mitra los periodistas.; 
E n el domicilio social de lot; huelguistas, 
que es ti Centro obrero de la barriada de-
Clot, donde se reunían Sancho Alegre y sus 
amigos, ha estado hoy muy concurrido. 
L a Benemérita lo vigila muy estrechamente. 
E n dicho Centro no .se permite la eict/adi 
á los periodistas. 
Dos que intentaron entrar hoy fueron des-
pedidos, con la adverteucia de que no se pre-
seniarau por allí, porque nada con^eguiríau.,' 
Esta actitud contra los representantes de 
la Prensa corrobora la impresión de que la, 
huelga es revolucionaria y que en dicho Ccn* 
tro se tratan asuntos de mucha gravedad, d«i 
los cuales hay que guardar absoluto secreto, 
l 'n mit iu . 
Bn la plaza del barrio de Clot se verificó 
esta tarde un mitin de huelguistas, que estu-
vo muy coticniTido. 
Los acuerdos que se adoptaron no se sa-' 
ben, porque lodos se guardan muy bien de. 
decir nada á los periodistas, como obedecien-
do fi mía. consigna. 
L a s mujeres. 
La mayoría de los huelguisias que circulan 
por las calles son mujeres, las cuales huyen, 
en cuanto ven á la Benemérita, sin perjui-, 
ció de reírse descaradamente de los guardias.. 
También figuran muchos chicos en los gru-
pos. ¡ 
i u rumor, 
CircuJa e) rumor de que entre los huelguis-
tas se halla un individuo enviado por la Con-
federación del Trabajo de París, 
Este individuo no es Fabra Rivas, el cnaá. 
se encueima Se propaganda eu la provincia. 
Los patronos, 
Ninuiuio de los patronos cunoceo oficial ni 
úfiaósáméhté la petición de mejoras formula-
das por los obreros, pues las bases redacta-
das por el Sindicato La Constancia sólo fue-
ron presentadas á algunos patronos de la» 
comarcas de Cataluña y á uno de los centro* 
patronales, que es el de Fomento. 
Esta Sociedad no las quiso admitir por no. 
ser Sociedad patronal. 
Las Asociaciones de fabiicantee no han re-, 
cibido petición ninguna. j 
Dice el gobernador. 
E l Sr. Francas Rodríguez dijo hoy á lo» 
periodistas que la huelga se ha declarado sin 
previo aviso á la autoridad y á los patronos. 
Recordó lo que le dijo ayer el presidente 
del Comité, respecto á que L a Constancia no 
había autorizado la huelga, añadiendo que 
dicho presidente desautorizó los casos de huel-
ga de ayer. 
Agregó que había conferenciado extensa-
mente con los Sres. Alba y Romanones, y que 
con>ideraba bien garantida ta paz pública, 
I Í O que opina Pab lo Iglesias. 
Uno de los delegados que asistieron á I s 
Asamblea del domingo último escribió á P a -
blo Iglesias, consultándole su opinión acerca, 
de este movimiento obrero. 
E l jefe de los socialistas le ha contestadd»! 
diciendo cpie la declaración de la huelga eai 
tan inoportuna como fuera de tiempo. 
Añade que la implantación de la huelga luw 
biern sido más acertada en el mes de Octu-
bre, época en que las fábricas están en plcnaí 
temporada, y tienen, por tanto, numerosos p e -
didos, no así ahora, en que hay una paraliza-
ción casi completa de demandas. 
Agrega que los obreros, antes d« ir á la: 
huelga, deben tener presente siempre los ele-
mentos con que cuentan para hacer frente á, 
la situación. 
Además, sobre esta huelga se muestra muT' 
pesimista, porque de los ochenta mil obre-
ros, sólo seis mil son asociados y podrán sec 
socorridos durante el paro, , 
Ka carta ha producido mucha i m p r e s i ó n en-
tre los obreros no sindicalistas, los cuales 
han seguido el movimiento á tontas y á locas* 
Ambiente contrario á la Imelg^. 
E n varias zonas fabriles, sobre lodo en las' 
de Manlleu, Roda y Ripoll, hay franca hos-
tilidad á la huelga. 
Los obreros de Manlleu no están adherido^ 
al Sindicato L a Constancia. : 
Donde más oposición tiene la huelga es e « 
las comarcas donde predomina el elemento so-
cialistas, pues eomo ya se ha dicho, d i r i g e ^ 
el movimiento actual los sindicalistas. 
E n Manrcsa tiene también poco ambiental 
la causa de los sindicalistas. 
E n Igualada. 
Comunican de Igualada que se ha anuncia^ 
do para e! viernes la declaración de l a huelga». 
E n Sabadeu, 
Comunk-an de Sabadell, que esta noche ce-», 
lobrarán un mitin eu el teatro Cervantes lo i 
obreros fabriles. 
En él se dará cuenta de la^ conclusiones! 
acoidadas en la Asamblea de Barcelona, 
Anoche llegaron á dicha población breint* 
guardias civiles, al mando de un teniente. 
Se trabaja en todas las fábricas, normal*' 
mente, j| 
Esta tarde salió para dicho punto un dele» 
gado del gobernador, para aaistir al mitin. >] 
E l mltiu de Tarrasa. 
E n el mitin que se celebró anoche en Ta«n 
rrasa, se vertieron conceptos atrevidísimos. 
Algunos oradores excitaron á los obreros £., 
que atacasen á la Guardia civil. 
•Se ha enviado al íiscal informe de lo ocu-
rrido. 
Mitin de tejedores. ¿Rabottage'.' 
Dicen de Sabadell que esta uoehe se ha ce-
lebrado uUá un uaitiii de obreros icjcdorcK 
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aciaion lodos por el 
[•sos discursos, 
¡usiasmo du todos las 
pierdo de declarar la 
iván sólo los tejedores 
Pyaudonen las fábricas 
ps, sino que, segura-
dos compañeros de Ta-
jüona é Igualada. 
Jio han podido ser com-
"ficial, esta noche c ircu-
res de haberse realiza-
kTocarril y en los mue-
irios actos de sabottage. 
•in desmentido rotunda-
tor, negándole todo fun-
VJice e l conde. 
5.'dente del Consejo recibió 
r¿rio<iistas para cambiar im-
és, según acostumbra á ha-
' compañero preguntó al jefe 
W;v las noticias que tuviera del 
Barcelona referentes al esta-
f*a planteada en la Ciudad Con-
JA)veros, de las artes fabriles. 
F 'c Romanones contestó así: 
rde conferenciar con el gobernador 
rircelona, que me dice que la huelga 
Forado, aumentando el paro. 
f4 las fábricas que han cesado de fun-
8.000 los obreros en huelga, la ma-
Tarte mujeres. 
B la ciudad, la tranquilidad reina; las ea-
tienen el aspecto ordinario; pero, dada 
situación creada, ed Gobierno está preocu-
pado por la política que haya de seguir ante 
el conflicto, por lo cual quiere, y este es m i 
deseo, que la opinión conozca al minuto cuan-
tas noticias lleguen de Barcelona, para que 
no se descarríe y esté bien orientada. 
Informes oficiales. 
E l conde de Romanones manifestó ayer á 
los periodistas que las noticias que tenía de 
Barcelona confirmaban la extensión de la 
huelga. 
Agregó que la actitud de los patronos no 
permite abrigar esperanzas de próximo arre-
Dijo también que deseaba que la opinión 
estuviese perfectamente informada, y que al 
efecto había convenido con el Sr. Alba en 
facilitar á la publicidad cuantas noticias re-
ciba el Gobierno. 
E l ministro de la Gobernación, al recibir 
ayer mañana á los periodistas, di joles que 
había celebrado una extensa conferencia con 
el gobernador de Barcelona, el cual le dió 
eueuta del estado en que se hallaba la huelga. 
Esta—dijo—se ha extendido, hasta ahora, 
á 27 fábricas, caiciriándose en unos 6.000 el 
número de huelguistas, que son mujeres en su 
mayoría. 
L a solución de la huelga—dijo—es muy 
-difícil, porque los patronos se muestran muy 
intransigentes, dada la crisis por que atravie-
sa la industria textil durante estos meses de 
verano. 
*'He dicho al gobernador—añadió el señor 
Alba—que me envíe un documento autori-
zado en que consten las peticiones de los 
obreros, y otro con las contestaciones de los 
patronos, pues las notas publicadas por la 
Prensa acerca de este asunto no me permiten 
firmar juicio concreto. 
Daseo estar perfectamente enterado de este 
asunto y en condiciones de intervenir direc-
tamente ó por medio del Instituto de Refor-
mas Sociales, aunque hasta ahora no haya 
Bido solicitada nuestra mediación." 
Después se dirigió el Sr. Alba á la Presi-
Siencia, donde dió cuenta al conde de Roma-
nones de las últimas noticias recibidas de la 
Ciu&icl Condal. 
De madrugada . 
Bfeta madrugada dijo el subsecretario de 
Gobernación que las últimas noticias de Bar-
celona son las de que la huelga continúa ex-
tendiéndose. 
E l Sr. Alba, que no salió anoche de su do-
micilio por hallarse indispuesto, celebró una 
conferencia por teléfono con el gobernador de 
Barcelona, que le informó de la marcha de la 
huelga. 
E l subsecretario de Gobernación decía esta 
madrugada que no cree en el sostenimiento ni 
en la duración de la huelga, la cual no puede 
llegar á tener la extensión que los obreros 
desean, aunque lo peor es que los patronos 
no tienen interés en que la huelga termine. 
E N L A C I U D A D L I N E A L 
LUCHAS GRECO-ROMANAS 
Con menos gente que en días anteriores, 
debido en parte á la temperatura, continuaron 
anoche en el Kursaal de la Ciudad Lineal las 
luchas para el campeonato de greco-romanas, 
verificándose primero los encuentros para la 
poule de consolación. 
E n primer término hicharon Bayard, belga, 
y Ferrari, italiano, que quedó vencido en siete 
minutos, siete segundos, por presa de cintura 
por delante. 
E l segundo encuentro tuvo lugar entre Poi-
rée, francés, y Juan P. Darrigol. 
Llevó la peor parte el francés, pues á los 
veintidós segundos de tiempo Juan Pedro le 
hizo una presa de brazo rodado en tierra, que 
decidió el triunfo á favor del español. 
Por último, lucharon el tirolés Rold, y 
Gaumont, francés, animando un tanto el en-
cuentro, pues no faltaron en él presas bonicas 
y habilidosamente tendidas y paradas ágiles y 
oportunas. 
Se prolongó el encuentro hasta once minu-
tos, cuarenta y tres segundos, al cabo de los 
cuales venció Rold por presa de cintura por 
detrás. 
Las luchas para el campeonato las inaugu-
raron el alemán Saft y el húngaro Hansen. 
Ambos son luchadores muy fuertes y tienen 
un juego muy parecido, por lo que el encuen-
tro interesó á los espectadores. 
L a victoria fué para el jlemán, en diez y 
nueve minutos y un segundo, por presa de 
cintura por delante. 
E l último encuentro fué el del siberiano 
Spoul, con el americano Crozier. Este, que 
en su lucha con Maxgelhard fué el favorito del 
público, no pudo seguir sosteniendo su cartel 
con un enemigo tan temible como el sibe-
riano. 
Bien pronto se echó de ver la enorme su-
perioridad de éste sobre el negro, y el re-
sultado de la lucha dióse, desde luego, por 
.descontado á favor de Spoul, que venció por. 
aplastamiento de puente, en veinticuatro mi-
nntos , treinta y tres segundos. 
P Á B A E O T 
E s t a noche lucharán: 
Poule de consolación. 
Poixée. francés, 100 kilos, con Maierhaos, 
luxemburgués, 100 kilos. 
Bayard, bel^a. 108 kilos, con Gaumont, 
francés, 95 kilo^. 
Ferrari, ilalin •HLkilos, con Juan IVdro, 
tespañol, 104 k; 
Pú't ampeonato. 
Hansen, húngaro, 110 kilos, con Tarkowski, 
cosaco, 132 kilos. 
Lemaire, francés, 94 kilos, con Crozier^ 
Mnericano, 92 kilos. 
E ! s u c e s o 
d e a n o c h e 
E N U N A D E L A S C A L L E S M A S C E N T R I -
C A S D E M A D R I D , U N A P O B R E M U -
J E R , Q U E L L E V A B A U N N I Ñ O 
D E P E C H O E N B R A Z O S , 
C A E D E N T R O D E U N A 
A L C A N T A R I L L A Y 
S E H I E R E 
En la calle de Echegaray, esquina á la de 
Visitación, ocurrió anoche á las diez un su-
ceso lamentabilísimo, que pone de relieve una 
vez más la poca atención que nuestras auto-
ridades municipales ponen para garantir la 
seguridad personal de los madrileños. 
Hace próximamente un mes se hundió par-
te del piso de la calle de Embajadores, oca-
sionando la muerte de un hombre; el suceso 
de anoche tiene analogía oon el que citamos, 
y acaso tendrá más graves consecuencias. 
A dicha hora caminaba por la calle de 
Echegai|f.y una mujer llamada Balbina Ruiz 
Pasquín, de veintiocho años, casada, con un 
hijo en brazos, de quince meses de edad. 
Al doblar la esquina de la calle de la Visi-
tación, la pobre mujer se hundió rápidamen-
te, desapareciendo por una boca de registro 
del Canal de Isabel I I , cuya piedra, desgas-
tada por la parte contraria á la en que puso 
los pies Balbina, giró, quedando en posición 
vertical. 
Por el hueco desaparecieron madre é hijo, 
volviéndose á quedar la piedra cerrando el 
agujero. 
Parte del vestido de Balbina, al cerrarse 
la piedra, quedó sujeto entre las junturas, y 
por esta circunstancia no cayó la mujer al 
fondo de la alcantarilla. 
L a desaparición de la mujer fué obra de 
un segundo, y no pasaba nadie por allí cuan-
do ocurrió el hecho. 
Momentos después de la ocurrencia pasó 
por la acera Eugenio Laván Recio, de diez y 
ocho años de edad, colchonero, y tropezó con 
las ropas de Balbina.* 
L a extrañeza de Eugenio no tuvo límites al 
observar que de debajo de sus pies partían 
agudas lamentaciones pidiendo auxilio. 
Eugenio se dió cuenta de lo que pasaba rá-
pidamente y separó la piedra que tapaba el 
agujero. 
Al hacer esto, un grito horrible hirió sus 
oídos, y vió caer al fondo de la alcantarilla 
un cuerpo de mujer. 
Bajó Eugenio por el agujero con riesgo de 
su vida para intentar auxiliarla, y al obser-
var que no podía hacerlo porque era muy 
hondo, subió y comenzó á pedir auxilio. 
Llegaron varios transeúntes, entre ellos Mi-
guel Díaz Leal, Juan Martínez Tray é Isidro 
de Pablo Medina. 
Acudieron también muchos vecinos de las 
casas inmediatas. 
Mientras unos fueron á comunicar el hecho 
al servicio de bomberos, Eugenio, atado á 
una cuerda, bajó al fondo de la aleaíltarilla, 
donde yacía sin sentido la pobre mujer, abra-
zada á su pequeño. 
Este se hallaba ileso, como pudo observar 
Eugenio al tomarle en brazos. 
Atóle á la cuerda con que había descendido, 
y que sujetaban dos hombres desde la calle; 
pero cuando iba á avisar para que tirasen de 
ella y sacasen al niño, se le ocurrió que era 
mejor esperar á que llegasen los bomberos, 
porque en la ascensión, el pequeño podía su-
frir un encontronazo en las paredes del agu-
jero y producirse acaso la muerte. 
L a cuerda era endeble, y temía también E u -
genio que al ascender él y el pequeño se rom-
piese. 
Llegaron poco después varios bomberos al 
lugar del suceso, y después de ser informados 
de lo que pasaba, bajaron dos de ellos por 
medio de escalas y con cuerdas resistentes, 
á las que fueron atados. 
A los pocos minutos, el cuerpo de la des-
graciada Balbina fué extraído de la alcanta-
rilla y conducido á la Casa de Socorro del 
distrito. 
Los médicos le apreciaron la doble fractura 
de la pierna izquierda y la fractura de la 
derecha, como asimismo erosionés y contusio-
nes en diferentes partes del cuerpo. 
Su estado lo calificaron de grave. 
Además, Balbina, se halla en el último mes 
de embarazo. 
Fué trasladada al Hospital General. 
Es muy posible que la pobre mujer tenga 
que sufrir una dificilísima operación. 
T̂ a desgraciada Balbina vive en la calle del 
Prado, número 9, donde tiene una leche-
ría. 
Su marido, que se llama Amallo Fernández 
Lavín, al enterarse de lo ocurrido, sufrió un 
síncope. 
E l Juzgado de guardia se personó en la 
Casa de Socorro para tomar declaración á la 
pacienta, pero ésta se hallaba en tan grave es-
tado, que no pudo hablar palabra. 
Según dijeron los facultativos que curaron 
á Balbina, ésta debió caer de pie al fondo de 
la alcantarilla, y por esta causa el pequeño 
que llevaba en brazos resultó ileso. 
Es un robusto y hermoso niño. 
L a alcantarilla está á ocho metros de pro-
fundidad. 
E l Juzgado de guardia instruye diligencias 
para depurar las responsabilidades que se 
deriven del suceso. 
M á s detalles. 
Según las últimas noticias adquiridas, un 
automóvil propiedad de D. Pedro Escudero, 
que venía desde Valencia, á hospedarse en el 
Hotel Ingles/'V' en la calle de Echegaray, 
guiado por chauffeur José Flores Torres, 
de diez y nueve años, pasó por encima de la 
losa que cubre la bajada á la alcantarilla, des-
viándola algo. 
E s de consignar aquí el detalle de que, in-
dependientemente de tal hecho, el gran des-
gaste observado en una de las orillas de la 
losa circular, constituía por sí solo un grave 
peligro. 
Consta, por referencia de los vecinos, que 
el automóvil marchaba á paso de carreta. 
E l chauffeur, que fué llevado al Juzgado 
de guardia, declaró que ignora si pasó ó no 
sobre la losa. 
S a n S e b a s t i á n 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
L » p r o h i b i c i ó n de l juego. 
S A N S E B A S T I A N 31. 17,25. 
Secundando instrucciones recibidas por te-
légrafo del ministro de la Gobernación, el go-
bernador civil de esta provincia ha circulado 
severísimas órdenes á los alcaldes de los pue-
blos para que persigan sin descanso los jue-
gos de azar, haciendo sentar todo el peso de 
la ley sobre los infractores. 
E n f l " G i r a l d a , , . 
CCT. chjclc de dsvdvsr al eomaudaiiic aci 
Giralíla la visita oficial que les hizo, esta tar-
de estuvieron á bordo del yate regio el gober-
nado '"íl, el presidente de la Diputación y 
W V lente de la i ' o m i s i ó n provincia 
nueva Cas . e < o r reos . 
Decididamente mañana primero de Agosto, 
se trasladará á la nueva Casa de Correos y 
Telégrafos, recientemente construida, la Ad-
ministración principal de Correos de esta pro-
vincia. 
E l S r . A r i a s de Miranda . 
Procedente de Santander, donde giró una 
visita de inspección ad estableeimento peniten-
ciario de Santoña, ha llegado el director ge-
neral de Prisiones, Sr. Arias de Miranda, que 
fué recibido en la estación por algunos ami-
gos políticos y particulares. 
E l Sr. Arias de Miranda pasará en San 
Sebastián varios días. 
L o s toros de Veragua . 
Esta tarde fueron desencajonados los to-
ros de la ganadería de Veragua que se lidia-
rán en una de las corridas de las próximas 
fiastas. 
También lo fueron los toros que servirán 
de sobreros para estas corridas. 
E l desencajonamiento fué presenciado por 




Muer ie por susto. E l Pa lac io del Rey . 
S A N T A N D E R 30. 
E n las inmediaciones del pueblo de Astille-i 
ro, un automóvil estuvo á punto de atrepellar 
á una persona, no verificándolo porque el con-
ductor hizo un hábil y rápido giro, que lo 
evitó. 
Pero, por desgracia, el heolio no dejó de 
causar víctimas. L a señora doña Dolores No-
riega, que iba dentro del vehículo, sufrió tan 
fuerte impresión, que á consecuencia de ella, 
falleció en el acto. 
—Han llegado los Sres. Ferrer y Aznar pa-
ra ultimar los detalles de la residencia real 
de la Magdalena, que ha de ser entregada á 
S. M. Don Alfonso. 
INFORMACION MILITAR 
Matrimonios . 
Se concede real licencia para con traerle al 
capitán de Estado Mayor D. Camilo Carrero 
Gutiérrez y al primer teniente de Infantería 
D. Arturo Molina Rodríguez. 
Destinos. ^ 
E l primer teniente de Ingenieros D. Pablo 
Cobián Sánchez es destinado al tercer regi-
miento de Zapadores Minadores. 
B a j a s . 
Se dispone la baja de los médicos provisio-
nales D. Emilio Ibáñez, D. Antonio Acebo y 
D. Juan Alvarez Molina, los que figurarán 
en la reserva gratuita. 
Ascensos. 
Ascienden á la categoría de brigadas los 
sargentos de Artillería D. Enrique del Casti-
llo y D. Pedro Obregón. 
Vis i tas . 
Ayer visitaron al ministro de la Guerra el 
Sr. Giner de los Ríos y el barón de Sacro 
Lirio. 
Destinos en C a b a l l e r í a . 
Coronel D. León Sanz, á excedente en la 
tercera región. 
Comandantes: D. Ramón Fernández de 
Córdoba, marqués de Zarco, á Lusitania, y 
D. Mariano de Latorre, al 11.° Depósito de 
Reserva. 
Capitanes: D. Emigdio Vidal, á Cazadores 
de Alcántara; D. Rafael España, á Taadirt; 
D. 'Ceferino del Arenal, al cuadro para even-
tualidades en Melilla; D. Manuel Felipe, á 
Cazadores de Albuera, y D. Juan Pereyra. á 
Cazadores de Tettrán. 
Tenientes: D. Federico Martín y D. José 
Barcáiztegui, al cuadro de Ceuta; D. Genaro 
Ribot, al regimiento de Borbón; D. Gabriel 
Pérez, al de España, continuando como alum-
no de la Escuela Superior de Guerra; D. Gon-
zalo de Aguilera, á Húsares de Pavía; don 
Rogelio Vignote, á Lanceros del Príncipe; don 
Luis Ochotorena, á Farnesio; D. Mariano 
Martín, á Castillejos; D. Jesús Martín, á Al -
buera, y D. Gustavo Urrutia, al cuadro de 
Laraohe. 
AYUNTAMIENTO 
C o n s t r u c c i ó n de escuelas. 
L a Comisión de enseñanza se ha reunido en 
el Ayuntamiento, acordando imprimir y re-
partir una Memoria con la ponencia del em-
préstito que se ha de hacer para obtener los 
recursos necesarios con que llevar á feliz tér-
mino el proyecto de construcción de escuelas 
para la primera enseñanza en Madrid. 
L a s reformas. 
En el despacho del alcalde reuniéronse tam-
bién los jefes del personal técnico de los ser-
vicios de vías públicas, fontanería, arbolado, 
limpieza y otros. 
E n dicha reunión acordaron la manera más 
conducente para el pronto arreglo de los di-
versos servicios á su cargo, así como de las 
reformas que son necesarias. 
L o s mendigos ciegos. 
E l alcalde, en vista de las numerosas que-
jas que continuamente recibe, ha dispuesto 
que se impida en adelante el estacionamiento 
de los mendigos ciegos en un punto determi-
nado de la calle, para evitar que sus músicas 
y canciones molesten á los vecinos. 
Claro es que no les impide mendigar, sino 
que sus orquestas se estacionen durante todo 
el día en un mismo sitio de la poWación. 
Mosaico telegráfico 
T e r r i b l e desgracia. 
A L M E R I A 30. 
K n e l b a r r i o de L e a P e ñ i c a s de Clemente, 
f ren te á l a e s t a c i ó n del Sur , o c u r r i ó esta m a -
ñ a n a u n a terrible desgracia, de yuo f u é v í c -
t ima un pobre n i ñ o de cinco a ñ o s de «dad . 
E n dicho punto existe una noria , donde 
acuden los vecinos á extraer agua, y siguien-
do esta costumbre, fueron esta m a ñ a n a á 
l lenar un cantarito los n i ñ o s Miguel Ortega 
H e r n á n d e z y una hermani ta suya. 
E l n i ñ o f u é á tocar la trancada para ex-
traer el agua, y en aquel momento se des-
prendieron los canji lones , cayendo sobre la 
cabeza del chicuelo, recibiendo tan tremendo 
golpe que q u e u ó muerto en el acto. 
La pobre n i ñ a , a l darse cuenta de lo ocu-
rrido, s a l i ó corriendo, llorando y pidiendo 
auxil io para su desgraciado hermanito. 
D e un naufragio. 
V I G O 30. 
E l t r a s a t l á n t i c o i n g l é s "Dunstan. . ha lle-
gado hoy á este puerto, notificando su co-
andante á las autoridades de M a r i n a lo 
que sigue: 
E l "Duntsan. , , procedente d* Liverpool , 
con rumbo a l B r a s i l , e m b i s t i ó a l vapor i ta-
liano "Gerly, , , de la m a t r í c u l a de G é n o v a , 
e c h á n d o l o á pique. 
E l "Gerly . , se h u n d i ó «n cinco mlnutoa. 
no dando tiempo m á s que para que se salva-
r a toda la t r i p u l a c i ó n e n los botes del mismo 
I buque y la recogie ra Q u h s t M U , que la 
• ha t r a í d o á V i g o . 
E l s i n i e s t r o o c u r r i ó ayer mar t e s , á las 
n u e v e de la m a ñ a n a , á 70 m i n a s de V i g o y 
30 d e l cabo V i l l a n o , á causa de espesa n ieb la 
que c u b r í a aquel los parajes. 
E l " D u n s t a n „ t i e n e a v e r í a s en l a proa y 
t r a e i n u n d a d o el t anque de avan te , por lo 
c u a l n o h a p o d i d o fondear , t e n i e n d o que 
a m a r r a r á u n p o n t ó n ca rbonero . 
L l e g a d a de buques de guarra-
L A S P A L M A S 30. 
E l c r u c e r o a l e m á n • tíber., ha l legado á 
este p u e r t o , c a m b i a n d o con l a plaza los sa-
l u d o s de r ú b r i c a . 
E s p é r a s e t a m b i é n l a l legada de o t ros b u -
ques de g u e r r a de la m i s m a n a c i ó n , dos i n -
gleses y uno i t a l i a n o . 
L a Prensa de Canar ias p ro te s t a e n é r g i -
c a m e n t e c o n t r a e l Gob ie rno , po rque é s t e no 
a p l i c a l a ley de d e s c e n t r a l i z a c i ó n de las i s -
las Canar ias . 
Desprendimiento en una mina . 
H U E L V A 30. 
Kn una g a l e r í a de l piso q u i n t o de la m i n a 
" L a Zarza , , ha o c u r r i d o un d e s p r e n d i m i e n t o , 
d e j a n d o sepul tados á va r ios obreros . 
Comenzados i n m e d i a t a m e n t e los t r aba jos 
de s a l v a m e n t o , f u e r o n e x t r a í d o s de los es-
c o m b r o s va r i o s obreros a ú n v ivos , uno , J u a n 
T r i g o , h e r i d o g r a v e m e n t e , y T o m á s B o r r e r o , 
J u a n M a r í n y A n d r é s V á z q u e z , m u e r t o s . 
L o s t r a b a j o s de sa lvamen to f u e r o n d i r i -
g idos po r D , A l e j a n d r o R o d j e r , d i r e c t o r de 
la m i n a . 
H a b l a F r a n c o s I lodn' j íuez . 
B A R C E L O N A 30. 21, 
E l g o b e r n a d o r c i v i l ha t e n i d o u n a con-
j V ^ r s a c i ó n c o n los representantes de l a P r e n -
sa, a n t e los cuales h izo d e t e r m i n a d a s decla-
rac iones r e l a t i v a s á l a c i r c u l a r de l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n p r o h i b i e n d o e l j u e g o . 
M a n i f e s t ó e l Sr. Francos R o d r í g u e z que, 
en v i s t a de e l lo , h a b í a convocado á los pre -
s identes de los C í r c u l o s d e l L i c e o , A r t í s t i c o , 
E c u e s t r e y de Cazadores, con los que cam-
b i ó impre s iones , d i c i é n d o l e s que se confiaba 
á e l los en abso lu to , esperando que en l o 
sucesivo no se volv iese ú j u g a r en los C í r c u -
los que p r e s i d í a n . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l Sr. F rancos R o d r í g u e z 
n e g ó de l m o d o m á s r o t u n d o e l r u m o r de que 
a c t u a l m e n t e se j u e g a en B a r c e l o n a , a ñ a -
d i e n d o que su d i g n i d a d t iene c o n t r a í d o el 
c o m p r o m i s o de que no se siga j u g a n d o . 
R a i d acc iden tado . 
B I L B A O 30. 
E l a v i a d o r Z u b i a g a ha l legado á esta c i u -
dad , hac iendo e l r a i d desde Z a r a ú z , t a r d a n -
do en l l ega r siete cuar tos de h o r a . 
Desde su sa l ida de B i a r r i t z le h a n ocu-
r r i d o u n s in fin de per ipecias , e n t r e o t ras , 
perderse y caerse a l m a r , t en i endo l a f o r t u n a 
de ser a u x i l i a d o y a t end ido á t i e m p o . 
D i m i s i ó n comentada . 
C O R U Ñ A 30. 
Es o b j e t o de todas las conversaciones l a 
d i m i s i ó n que con c a r á c t e r de i r r e v o c a b l e ha 
presen tado e l p r i m e r t en i en t e de a lca lde , 
D . A n t o n i o Lons . 
D i c h a d i m i s i ó n l a ha f o r m u l a d o po r es-
c r i t o que ha presentado á l a i»iesa, a l m i s m o 
t i e m p o de estarse ce ' eb rando s e s i ó n p ú -
bl i ca . 
E l e sc r i to de r e n u n c i a es u n c u r i o s í s i m o 
d o c u m e n t o en el que su firmante dec la ra 
t e r m i n a n t e m e n t e que se m a r c h a de l A y u n -
t a m i e n t o p o r no poder s o p o r t a r e l asco que 
le p roduce l a inca l i f i cab l e conduc t a de sus 
c o r e r l i g i o n a r i o s , los cuales, an te l a r é m o r a 
que p a r a el los y sus planes s ign i f i caba e l d i -
m i s i o n a r i o , a c o r d a r o n e m p u j a r l e á l a d i m i -
s i ó n , s o m e t i é n d o l e á u n expediente que des-
t r u y e r a todas sus i n i c i a t i v a s p a r t i c u l a r e s . 
Aconse j a á sus c o r r e l i g i o n a r i o s que en 
b i e n de l a P a t r i a , de l Concejo y del p a r t i d o , 
c a m b i e n de conduc ta . 
Los huertanos de Murcia 
P O E T E L E G R A F O 
M U R C I A 30. 
D u r a n t e las p r i m e r a s horas de l a t a r d e 
de h o y c o m e n z a r o n á l l ega r á esta c a p i t a l 
g randes g r u p o s de hue r t anos de los p a r t i -
dos r u r a l e s , po r habe r c i r c u l a d o en sus res-
pec t ivos pueb los l a n o t i c i a de que los r e -
gantes de l a V e g a A l t a es taban ce lebrando 
u n banque te en obsequio a l d i p u t a d o s e ñ o r 
P a y á . 
F r e n t e a l ed i f ic io d e l A y u n t a m i e n t o f o r -
m ó s e u n a r e u n i ó n cons iderab le de h u e r t a -
nos, que n o d i s i m u l a b a n una a c t i t u d m a r c a -
d a m e n t e h o s t i l . 
E l a l ca lde , an t e e l t e m o r de que se conf i r -
m a r a n los anunc ios de u n conf l ic to que h u -
b i e r a r eves t ido e x t r a o r d i n a r i a g r a v e d a d , i n -
v i t o á los h u e r t a n o s des igna ran una C o m i -
s i ó n que se e n t r e v i s t a r a con é l . 
A s í se h i zo , y en l a conferenc ia ce lebrada 
e l a l ca lde d e m o s t r ó á sus v i s i t an t e s l a conve-
n i e n c i a de que se d i s o l v i e r a n , e v i t a n d o e l 
p e l i g r o . 
L o s comis ionados d i e r o n cuen t a á sus 
c o m p a ñ e r o s , y los g r u p o s se desh i c i e ron p r u -
den temen te , s i n la m e n o r pro tes ta . 
— E n e l C e n t r o o b r e r o se h a n r e u n i d o 15 
Sind ica tos de l a h u e r t a , a c o r d a n d o p e d i r a l 
Sr. Gasset ( a l c u a l se h a r á o f i c i a lmen te u n 
en tus i a s t a r e c i b i m i e n t o ) , se les conceda e l 
agua g r a t u i t a d u r a n t e c inco d í a s . 
DE MARINA 
R e a l e s ó r d e n e s . 
Dispone que al ascender el capitán de In -
fantería de Marina se encargue de su desti-
no én el Estado Mayor del Apostadero de Cá-
diz el de igual empleo D. Manuel Seris Gra-
nier. 
—Concede licencia al sargento de Infante-
ría de Marina Rafael Romero. 
—Aprueba destinos conferidos á los coman-
dantes de Artillería recientemente ascendidos 
D. Francisco Motz, D. Manuel Vela, D. Die-
go Sanjuán. D. José María Cervera, D. Joa-
quín Bustamante, D. Julio Ponte, D. Félix 
Garcés y D. Manuel Buada. 
—Agrega al Cuerpo de Artillería en el 
Apostadero de Cádiz al comandante de Infan-
tería de Marina D. José Granados, 
—Dispone que el comisario D. José Sílveiro 
quede en situación de excedencia forzosa. 
—Concede cincuenta días de licencia al te-
niente coronel de Ingenieros ( E . R.) D. Fer-
nando Aeevedo. 
Fal lec imiento . 
En Tarifa ha fallecido el capitán de fraga-
ta, retirado, D. Mariano Moreno de Guerra. 
E l Nuncio de Su Santidad. 
POR TELEGRAFO 
B U R G O S 30. 21 .50 . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de Su San-
t i d a d , m o n s e ñ o r Ragoness i , d e s p u é s de ha -
ber ce lebrado e n l a ig l e s i a de l a Merced e l 
santo sacr i f ic io de l a M i s a , m a r c h ó hac ia l a 
ig les ia de San N i c o l á s , a c o m p a ñ a d o de l se-
ñ o r v i c a r i o y d e l r eve r endo p a d r e r e c t o r de 
los Padres J e s u í t a s . 
E n d ieba ig les ia o r ó unos m o m e n t o s , re -
c o r r i é n d o l a luego y a d m i r a n d o las bellezas 
Que enc i e r r a . 
Ue a i i i u i r i g i ó s e á las casas de M i r a n d a y 
el C o r d ó n , á las que h i zo una d e t e n i d a v i s i -
ta , a l abando m u c h o las joyas a r q u i t e c t ó n i -
cas que ex is ten en ambas . 
E l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l e s tuvo á c u m 
p ü m e n t a r l e más t a rde . 
Su excelencia f ué t a m b i é n a l M o n a s t e r i o 
de las Hue lgas , en e l cua l p e r m a n e c i ó iario 
rato, quedando c o m p l a c i d í s i m o S ii ^ 
D E L A G U £ R R A 
N o t i c i a s 
d e A f r i c a 
L O S MOROS SOSTIENEN U N PEQUEÑO 
T I R O T E O CON IÍAS TROPAS D E L A 
POSICION D E L.rxUZIEN, CASTI-
GANDO A L O S "PACOS,,. E L 
E X M O R O JOAQUIN 
1 B A S E Z . E N F E R -
MOS Y HERIDOS 
T E T U A N 30. 
Un grupo de moros en Lauzién hostilizó 
á nuestras tropas, por lo que salieron en su 
persecución tuerzas de Wad-Rás y Victoria, 
obligándoles á dispersarse y á huir. 
Ha quedado relevada la fuerza permanen-
te, ocupando su lugar los regimientos del Se-
rrallo, Ceuta y regulares de Melilla, al man-
do del general Berenguer. 
Este, al observar que los pacos en los últi-
mos días atacaban con gran insistencia, orde-
nó una salida para descubrirlos. 
Las tropas regulares lograron matar á 
12 de ellos, cuyos cadáveres trajeron al cam-
pamento. 
Otro paco que se entretenía en disparar en 
Río Martín, fué muerto por un español, que 
le acechaba apostado. 
D E M E L I L L A 
E l ex moro J o a q u í n I b á ñ e z . 
M E L I L L A 30. 
Procedente de la plaza de Alhucemas ha 
llegado á ésta el moro aragonés Joaquín Ibá-
ñez, que tomó parte tan activa eu la fuga y 
salvamento de los prisioneros del Concha, y 
á quien el Rey acababa de indultar de la con-
dena que sobre él pesaba. 
Viste aún el traje marroquí. Al llegar á la 
Península lo cambiará por el europeo. 
L a madre de Ibáñez vive en Teruel, y el 
indultado irá primeramente á aquella capital 
para abrazarla después de una separación de 
veinticinco años. 
Ibáñez se emociona grandemente cuando ha-
bla de este anhelado instante, y asegura que 
dada la edad de su madre, y la condena de 
que se evadió, consideraba ya un imposible 
volver á ver á aquélla. 
E n cuanto á su mujer y á sus hijos, aunque 
Ibáñez quiso traerlos á tierra mora, aquélla se 
negó á acceder á sus deseos. • 
Desde Teruel Ibáñez irá á Barcelona, y lue-
go regresará á Melilla para formar parte de 
las tropas de campaña. 
D E L C O M B A T E D E A Y E R 
T e l e g r a m a oficial. 
M E L I L L A 29 á las 21,25. 
Comandante general á ministro Guerra: 
"Noticias que han facilitado moros amigos 
procedentes izquierda Kert, están conformes 
en que castigo sufrido ayer por moros fué 
muy duro, pues además de los cinco muertos 
que dejaron en nuestro poder, enterraron otros 
dos en la orilla del Kert, y retiraron diez he-
ridos. Después de este hecho, la tranquilidad 
en el territorio es absoluta, tratándose, como 
indicaba á V . E . ayer, de un suceso aislado, 
y cuya única importancia estriba en el escar-
miento sufrido por la gente maleante, que fué 
víctima de su audacia, cayendo eu la red que 
tan hábilmente tendieron nuestras tropas." 
D E MALAGA 
Enfermos y heridos. 
M A L A C A 30. 
Ha llegado el tren-hospital organizado eu 
Sevilla para conducir á distintas capitales en-
fermos y heridos de la campaña de Africa. 
Entre las enfermedades que sufren nuestros 
soldados predomina el paludismo, como lo de-
muestra que en esta expedición van 83 indi-
viduos atacados de dicho mal. 
Los enfermos y heridos son: 
Saboya.—Soldados Juan Molina López, Ro-
mán Castillo López, Izquierdo Olivero, Vicen-
te Lozano Laiz, José Ramos Palas, Anastasio 
Peña Sánchez, Juan Arenas Ródenas, Julián 
Calderón Granados, José Chuego Sánchez, 
Antonio González Martín, José Prada Rome-
ro, Alonso Ortega García, Benítez Estrada, 
Francisco Gomucia López, Francisco Valero, 
José Ramero Vargas, Maximiliano Toledano, 
José Boige, Antonio Olanda Muñoz, Ricardo 
Jiménez Guerrero, Juan Carrero, Miguel de la 
Torre Jiménez, Juan Sánchez Lozano, Manuel 
Escribano, Manuel Corrales Loro, Bernardo 
Núñez, Eduardo Carrillo, Clemencio García 
Martínez, José Fontalet Arrabal, Victoriano 
Hernández Bañero, Daniel Adell Márquez, 
Vicente Mateo Loeches, Jaime Garriga Roca, 
Jerónimo Cerdán, Inocencio Luzán, Bonifacio 
Alcón Claro, Aureliano Pérez, Pedro Cruz, 
Juan Casanova, Francisco Núñez Valcárcel, 
Jorge Larruiea Expósito, Francisco Oriola 
Abdou, Arrauz Pérez, Ramón Penacho, Abe-
lardo Alvarez, Mario Gordo Ferrer, Antonio 
Prats Faura, Francisco Aguilar Tortosa, 
Faustino Gómez, Gabriel García Sanz, Juan 
Planas. 
Cabos Epifanio Martín y Manuel Romero. 
Santos. 
Soldados Andrés Beehuchor Escribano, Jo-
sé Roldan Belenguer, Manuel Gómez Rodrí-
guez, José Rodríguez Expósito, Quiteño Mar-
tín Ruiz, Fernando Sabat, Luis Nubiola L a -
borda, Vicente Martín Rodríguez, Abelardo 
Guerrero Guzmán, Joaquín Murillo, Fruc-
tuoso Martínez, Angel Martín Ectou, Fran-
cisco Fernández Yáñez, Antolín Ocázar Fer-
nández, Eduardo Fernández Lugo, José Co-
mas Salvador y Antonio Segura Benítez. 
Cazadores de Madrid.—Nicolás Rodríguez, 
Antonio Nieto Aguilera, Francisco Soler, An-
gel Conejo y Bartolomé Molina Carrió. 
Barbastro.—Soldados Victoriano Alonso Al -
faro y José Torres. 
Arapiles.—Cabos Sebastián Serrano y Ro-
dolfo Serrano; corneta Eustaquio del COITO, 
y soldados Lorenzo Rodríguez y José Solís 
Pérez. 
Lloren a.—Corneta Julio José de Calatrava, 
y soldados Julio Soler Domínguez, Paulino 
Solillo de Cáceres y Críspulo Gómez Re-
dondo. 
Artillería de montaña.—Soldados Manuel 
Lozano y Rafael Apesteguía. 
Comandancia de Artillería de Ceuta.—Sol-
dado Cayetano Cabañas. 
Regimiento mixto de Ceuta.—Soldados Jo-
sé Alvarez y Emilio Valles Vives. 
Ingenieros.—Soldados Diego Romero, Ra-
fael Dios, Manuel Niego Fernández y Miguel 
Romero Fernández. 
Intendencia.—Soldados Manuel Torres Es -
pí y José García Hoyos. 
Caballería de Villarrobledo.—Cabo Lucas 
Blanco Serrano. % 
DEL SEVILLA 
POR TELEGRAFO 
L a c i rcu lar sobre e l juego. 
S E V I L L A 31. 22,13. 
E n el despacho del gobernador, y convoca-
dos por la primera autoridad civil de la pro-
vincia, estuvieron esta tarde los presidentes 
de los círculos políticos y casinos de recreo. 
Cuando todos estuvieron reunidos, el go^ 
bernador dióles cuenta de la circular del se^ 
ñor ministro de la Gobernación prohibiendo 
en absoluto todos los juegos de azar. 
E l gobernador excitó á los presentes é 
cumplir rigurosamente las diaposiciones de la 
circular, pues en otro caso se vería obligad» 
á proceder en consecuencia. 
Los presidentes ofrecieron que «n sus res*1 
pectivos círoulos sería respetada la orden pr^-» 
hibitiva del juego. 
Como consecuencia de ello ha quedado dS»' 
suelta la Junta benélica que funcionaba coa 
la subvención que hacían efectiva los casajos 
y salas do recreo. 
L o s T r i b u n a l e s industriales . 
Hoy celebraron una importante reunión loa 
vocales obreros que forman parte de los Tri. 
bunales industriaJog. 
Acordaron que comfo quiera que los juicios 
ante estos Tribunales no se celebran la ma-
yor parte de las veces porque no asisten $ 
ellos los vocales patronos, ellos no debían asis, 
tir, y no a.-dsiin'ui cu adelante, pues se da el 
caso de que el vocal patrón que no asiste al 
juicio no es corregido con una multa, com* 
debiera serlo, y en cambio, el vocal obrero», 
pierde uno ó varios días de jornal por asis-
tir al juicio, sin que después se les indemnio^ 
de este daño con las oportunas dietas. 
lx>s corchotaponeros. ^ 
Los obreros de la industria corchotaponera, 
según acuerdo recaído en reunión que tuvie-
ron hoy, celebrarán mañana un mitin y unaj 
manifestación como actos de protesta contri 
la exportación del corcho eu planchas. 
A l a r m a en l a Cárce l . 
Durante la pasada noche produjese graa 
alarma en la cárcel y sus alrededores, por hft* 
berse oído una detonación. 
Esta fué producida por el disparo hecha 
por un centinela, que al divisar eu una da 
las ventanas de la cárcel un bulto que se mo-
vía, sospechó que podía tratarse de un in-* 
tentó de fuga, dando la voz de alto y di*» 
parando al verse desobedecido. 
L a alarma cesó cuando se supo que el bul-
to, que por la obscuridad de la noche ha-
bía parecido al centinela un preso, era una 
prenda de ropa, que se movía á impulsos d-jl 
viento. 
Notas de sociedad 
S A N I G N A C I O D E L O Y OLA: \ 
Hoy, día de San Ignacio de Loyola, oel*» 
bran sus días la marquesa de Rafal, oondesd 
de Villamarciel, señores de Pidal y Mon 9 
Boado, marqueses de Camarasa y Monteher-
moso, condes del Valle y Ribadavia, y seño-
res Bertrán de Lis, Fernández de Henestrosa, 
Peñalver, Saura, Careaga y Pidal y Bernaldq 
de Quirós. 
Mil felicidades. 
F A L L E C I M I E N T O I 
H a fallecido eu Burgos, donde se encontra-
ba accidentalmente, el Sr. D. Mariano de 
Arrazola, gran caballero cristiano, muy que-
rido de todas las clases sociales de Madrid. 
A su distinguida familia enviamos la since-» 
ra expresión de nuestro pésame. 
E N T I E R R O i 
Ayer verificóse en la Sacramental de San* 
ta María el entierro del Sr. D. Bernardo J i -
ménez de la Puente, director de la Granja 
agrícola de la Moncloa. ]. 
Enviamos á sus deudos, y muy en especial 
á su hermano, el señor marqués de la Mec-
eed, el testimonio de nuestro sentimiento, 
V I A J E S \ 
Han salido: Para Las Navas, D. Luis Cas-
tel; para Guethary, los marqueses de Lemaj 
para L a Coruña, D. Angel Martínez de la Rivaj} 
para San Sebastián, los señores de Espinosa 
de los Monteros y la señorita Luisa Silve-
la; para Fuenterrabía, el marqués de Revillaj 
de la Cañada ; para Vilaboa, el duque de Me-» 
dina de las Torres; para Santander, los seño-
res de Alvarez Guijarro, y para L a Bourboa-
le, D. Francisco López Dóriga. 
—Se han trasladado de Cauterets á Trou-
ville, los condes de Gavia. 
—De San Sebastián ha regresado la mar* 
quesa de Castel León. | 
E N F E E M J 1 I 
L a señora de Noguera, hija de los baroned 
del Solar de Espinosa, que se hallaba grave-
mente enferma en Valencia, se encuentra yt| 
bastante mejorada. 
Hacemos votos por su total y rápido resta* 
blecimiento. 
B O D A ] 
E n Córdoba se ha celebrado la boda de 
señorita Angelita López Alvear con D. Anto-
nio Velasco Zapatero. 
Fueron padrinos la condesa de Cañete de 
las Torres, madre del novio, y el senador del 
Reino D. Pedro López Amigo, tío de la no-» 
vía. 
A l acto asistieron muchas y muy distingai* 
das personas. 
Una inacabable Inna de miel deseamos $1 
los nuevos esposos. 
Los aspirantes á la Judicatura 
U n a R e a l orden. 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia 
ha dictado una Real orden circular dirigida $ 
los presidentes de las Audiencias territoriales^ 
que dice así: 
"limo. Sr . : H a llegado á conocimiento d^ 
este Ministerio que algunos aspirantes á la 
Judicatura y al Ministerio fiscal lian elegido 
para efectuar las prácticas que les están orde-
nadas Tribunales donde prestan servicios loa 
padres de dichos aspirantes, y como ya venía 
siendo objeto de reclamaciones poco favorables 
para el prestigio de la Administración de jusa 
ticia el hecho de que haya en ciertas Audien-
cias quienes ejerzan las funciones de susti-
tuto del Ministerio Fiscal y otros auxiliares, 
concurriendo en ellos la misma circunstancia, 
con olvido manifiesto del art. 114 de la leyi 
provisional sobre Organización del Poder j u -
dicial, que proliibe que pertenezcan simulté-
neamente á un mismo Tribunal los que tu-
vieren parentesco entre sí dentro del cuarto 
grado civil de consanguinidad ó segundo de 
afinidad. 
"S. M. el Rey ha tenido á bien d i spon» 
que con la mayor urgencia proceda V . I . % 
restablecer el expresado precepto, previniendo 
que en todos los Tribunales que pertenezcan 
á ese lerritorio cesen inmediatamente los qu« 
se encuentren incursos en la incompatibilidad 
establecida por el mencionado artículo, sean 
ó no aspirantes á la Judicatura, debiendo 
éstos, á la mayor brevedad, señalar otro 
Tribunal ó Juzgado pava efectuar las prácti-
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Rogamos á nues t ros favorecedores que no 
se hal len a l corriente en el pago de sus 
suscripciones que, para faci l i tar l a buena 
m a r c h a do la a d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o , 
tengan la bondad de remit irnos e l importe 
de sus descubiertos. 
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POLÍTICA 
!>> que 'Tico r l p r e s i d e - * » . 
E l presidente del Consejo de ministros re-
cibió ayer mañana á los representantes de la 
Prensa en su despacho oficial. 
Díjoles el conde de Eomanones que había 
celebrado una larga conferencia con los mi-
nistros de la Guerra y de Estado. 
—-Como ustedes supondrán—añadió—la 
conversación ha versado sobre la situación en 
Marrueeos, que hemos examinado detallada-
mente. 
— i Hay alguna novedad? 
—Ninguna; la tranquilidad continúa rei-
nando en nuestra zona de infiaeocia. L a últi-
ma noticia oficial es un telegrama del general 
López Herrero al ministro de la Guerra, que 
ka sido facilitado esta mañana á la Prensa. 
Dijo también el conde de Romanones que 
también había cambiado impresiones coa los 
ministros de Gracia y Justicia é Instrucción 
pública, que giraron, como era natural, so-
bre asuntos relativos á cada uno de dichos 
departamentos ministeriales. 
Hablando después de política iaterior, dijo 
el jefe del Gobierno que el viernes se reuni-
rán los ministros en Consejo, y que termina-
do éste él marchará á San Sebastián, con ob-
jeto de estar el domingo en la capital donos-
tiarra para recibir á SS. MM., que ese día 
Ucsrarán de regreso de su corto viaje á In-
glaterra. 
Preguntado el conde de Romanones si es 
«erto. como se dice, que ba celebrado una 
conferencia con el alcalde de Madrid para tra-
tar de la conveniencia de prolongar el paseo 
de la Castellana por el Hipódromo, dijo: 
—No he hablado de tal asunto con el se-
iior Vineenti, porque, entre otras cosas, esti-
mo que lo imprescindible y urgente para Ma-
drid o? realizar las obras en construcción 
de la Gran Vía, la Necrópolis y el Matadero. 
E l construir éste es de necesidad absoluta, 
para que sea posible llegar al abaratamiento 
de las carnes. 
Hace veinticuatro años—añadió—pertenecí 
yo al Ayuntamiento de Madrid y este asunto 
del abastecimiento de carnes que ya entonces 
era problema magno, continúa hoy en igual 
estado que en aquella época. 
Y lo repito: hasta que no se construya el 
nuevo matadero, no resolveremos la cuestión 
del abastecimiento de carnes. 
Pero, volviendo á la pregunta que ustedes 
me han hecho, y cuya contestación no quiero 
aludir, respondo que mientras yo sea presi-
dente del Consejo de ministros nada habrá 
de esa prolongación del paseo de la Caste-
llana, que es cosa ya secundaria para los in-
tereses madrileños. Más no puedo dech*. 
Un periodista preguntó al jefe del Gobierno 
en qué estado se hallaba la pretensión que tie-
nen los panaderos de que las infracciones por 
faltos en el peso y confección del pan, no se 
lleven en los Juzgados municipales, sino á 
las Tenencias de Alcaldía. 
E l conde de Romanones contestó que el ex-
pediente instruido está en el Ministerio de 
Gracia y Justicia para dictamen, y que en 
«uanto este dictamen exista, se resolverá te-
niendo en cuenta preferentemente los intereses 
di veindario. 
• Así—trmiuó diciendo—que lo comuniqué á 
la Comisión del gremio que me visitó hace 
dos días. 
Más declrtrncio'ies. 
Ayer tarde el jefe S.ú Gobierno volvió á 
recibir á los periodistas en su despacho ofi-
cial, departiendo con ellos acerca de los asun-
tos de actualidad que en estos momentos 
atraen y retienen la atención pública. 
Comenzó diciendo el conde de Romanones 
que había celebrado uua interesante conferen-
cia con el Sr. Villanueva, tratando en ella 
de los problemas de Marruecos, y acerca de 
lo cual, reservaba, naturalmente, detalles. 
— E l Sr. Villanueva—añadió—marcha el 
viernes ai extranjero, donde se propone pasar 
el resto del verano, entregado al legítimo des-
canso. 
Con el general Luque no hablé esta tarde— 
continuó diciendo el presidente—y de Africa 
no llegan novedades, lo que hace afirmar la 
esperanza de que allí vamos bien y de que no 
se interrumpirá ni variará la situación pre-
sente, para retroceder, sino, lejos de ello, para 
avanzar en el camino de la tranquilidad y de 
la paz. 
E l ministro de Hacienda ha venido á comu-
nicarme que en Barcelona han bajado los va-
lores en Bolea, y que, como reflejo de eso, 
también han bajado en la Bdsa de Madrid. 
Este es el síntoma debido á la iniciación de 
la huelga. 
—¿Y del juego?—preguntó un periodista. 
—Anoche algunos periódicos de San Sebas-
tián se negaron á recibir los telefonemas don-
de les dábamos cuenta de la nota que facilitó 
el Sr. Alba. 
E l conde de Romanones dijo: 
— Y a sé que en San Sebastián hay protes-
tas contra la orden suspendiendo el juego; 
pero si ellos estuvieran en este puesto, vería-
mos qué hacían. 
Para el Gobierno es más agradable ser to-
lerante: está la tolerancia más conforme con 
la libertad, pero cuando se forma un estado 
de opinión contra esta tolerancia, ¿qué han 
de hacer los Gobiernos sino acatarle? 
—Hay que rr á la reglamentación—inte-
rrumpió un repórter minsterial. 
—Yo—contestó el conde—soy enemigo de 
la reglamentación del juego, pero tal y^como 
las cusas se ponen, será preciso llegar á ella. 
— E s claro—anruyó el mismo periodista—y 
llegar á la creación del Casino Municipal, con 
lo que desaparecía el impuesto de inquilinato 
v otros muchos, se atendería la Beneficencia, 
cícétera. 
E l conde quedó en silencio un momento. 
Luego repuso: 
— E l Casino Municipal es imposible, y la re-
glamentación misma, ya dijo que se me resiste 
mucho. No varaos á convertirnos en un Mo-
naco. Y , además, esta cuestión del juego, tie-
ne un aspecto moral muy importante, aspecto 
que no se puede desatender en modo alguno 
por los Gobiernos. 
Callóse el presidente. Nadie le arguyo más, 
como si con ese aspecto moral de que él habla-
ba todos en el fondo estuviesen conformes. 
Al poco tiempo el conde dijo: 
—Pues no hay más, señores. 
Y terminó la información y la entrevista. 
E l S r . Vi l lanueva . 
Mañana sale para Canterets el presidente 
del Congreso, Sr. Villanueva, que á mediados 
de Agosto regresará á España, instalándose 
en San Sebastián, donde terminará su vera-
neo. 
Los hulleros. 
Los mineros hulleros piden al Gobierno que 
suprima las primas de exportación á los bu-
ques españoles que al regreso traigan carbón 
á los puertos nacionales. 
Este asunto será tratado por la Junta de 
producción nacional en la primera reunión 
que celebre, que será la de mañana. 
E l Sr. Maura. 
Ayer estuvo en Madrid, breves momentos, 
ÍÍI jefe del partido conservador, Sr. Mauri, 
jdespués de haber pasado el día en E l Esco-
rial. 
E l Sr. Maura regresó á Santander. 
\ H a mptiro w ykje ^ deseo que tenía de 
asistir al entierro del señor marqués de Iberra, 
ya celebrado en Brihuega. 
L o del juego. 
Ayer estuvieron en el despacho del minis-
tro de la Gobernación los presidentes de algu-
nos Casinos y Círculos madrileños. E l objeto 
de la visite era el de enterarse con fidelidad 
de la actitud en que se encuentra el Sr. Alba, 
después de las declaraciones hechas por el 
ministro, á la Prensa. 
E l Sr. Alba procuró definir esta actitud, 
diciendo que su marcha de conducta se ajus-
tará en un todo al espíritu informador de las 
declaraciones que ha hecho. 
Los visitantes, sin ocultar los perjuicios 
que estas disposiciones ocasionarían á los 
Círculos y Casinos, manifestaron que se ha-
llaban dispuestos á facilitar la acción del 
Gobierno en cuanto á la prohibición. 
Hablando después el Sr. AH>a con los re-
dactores de los periódicos, de esta visita, ma-
nifestó que había circulado órdenes terminan-
tes á los gobernadores de todas las provin-
cias, especialmente al de Barcelona, y como 
se le preguntase si la prohibición alcanzaría 
á San Sebastián, contestó el Sr. Alba afirma-
tivamente, agregando que ninguna provincia 
quedará exceptuada. 
S e n a d u r í a s vacantes. 
E n la actualidad existen once vacantes de 
senadores: nueve vitalicias y dos por elec-
ción. 
Fueron producidas por fallecimiento de los 
signientes señores senadores: 
Conde de la Encina, D. Marcial Tabeada, 
conde de Calleja, D. Emilio Díaz Moren, don 
Diego González Conde, D. Federico Arrazola, 
D. Manuel González Longoria, el marqués de 
Heredia, el marqués de Ibarra. D. Sebastián 
Maltrana y D. Celedonio Rodrigáñez. 
E l "stock,, del Banco . 
Por Real orden de ayer el Tesoro ha ce-
dido al Banco de España 200.000 libras es-
terlinas, con las que el Banco aumentará su 
"stock" amarillo. 
L a cesión hecha al cambio corriente, equ-
vale á cinco millones de pesetas oro y cinco y 
medio plata. 
GA CETA* 
D E L O N D R E S 
POR T E L E G R A F O 
S e s i ó n de boxeo. E l cé lebit? colla ••. 
L O N D R E S 30. 
Para el día 6 de Diciembre hay anuncia-
do un match de boxeo entre Carpentier v 
Wels. 
Una Sociedad inglesa ha establecido un pre-
mio de 75.000 francos para el vencedor. 
—Las autoridades han dado por terminadas 
sus investigaciones en el célebre asunto del 
collar robado. 
Del expediente resulta comprobado que el 
robo se cometió en territorio francés. 
Casa L . Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
F I R M A D E U X R E G L A M E N T O 
Las minas en Marruecos 
Ayer tarde, en el sudexpreso de Francia, 
llegó á Madrid el ex ministro liberal y cate-
drático de la Facultad de Derecho, D. Vicente 
Santamaría do Paredes, quien, como repre-
sentante de España, ha asistido á las confe-
rencias celebradas en Berlín por los delega-
dos de Alemania, Francia y España para la 
discusión del nuevo reglamento minero en Ma-
rruecos. 
A las cinco de la tarde, el Sr. Santamaría 
de Paredes estuvo eu el Ministerio de Estado, 
con objeto de poner á la firma del Sr. López 
Muñoz ol citado reglamento. 
CíEjtectaudo á preguntas que le hicieron 
varios periodistas, declaró el Sr. Santamaría 
que estaba satisfechísimo de las conferencias 
de Berlín, de las que, por buenos deseos de 
todos, ha resultado una solución, en la que 
España ha salido beneficiada. 
Dijo el Sr. Santamaría que en Berlín han 
trabajado mucho, pues los representantes de 
Francia y Alemania Mrs. Krieg, Rengaul. y 
él eu nombre de España, tuvieron necesidad 
de celebrar hasta veiutitrés conferencias. 
Dió algunos detalles el Sr. Santamaría, ma-
nifestando que el punto de más ardua solu-
ción fué el relativo á las tasas, hasta el punto 
de ser general opinión de los delegados, que 
había que recurrir al Tribunal de arbitraje 
de L a Haya. 
Terminó el Sr. Santamaría felicitándose de 
las facilidades que encontró, tanto en el de-
legado francés como en el alemán, añadiendo 
que la armonía entre ellos fué perfecta y con-
tinua. 
Antes de despedirse de los periodistas, ex-
cusóse de no decir más, aplazando sus mani-
festaciones para después de hablar con el mi-
nistro de Estado. 
S U M A R I O D E L D I A 3 0 
Gobernación. — Real decreto (rectificado) 
concediendo el título de muy humanitaria á la 
villa de Irún (Guipúzcoa). 
Estado.—Real orden ampliando hasta el 30 
de Noviembre próximo el término fijado en la 
de 24 de Mayo último para la admisión de 
proposiciones para el arriendo de la finca 
denominada Lal-la-Sfla, cerca de Alcazarqui-
vir (Marruecos). 
Gracia ;/ Justicia.—Real urden circular re-
cordando lo dispuesto en el art. 114 de la ley 
provisional á la orgánica del Poder judicial, 
que prohibe que pertenezcan simultáneamente 
á un mismo Tribunal los que tuvieren paren-
tesco entre sí dentro del cuarto grado civil 
de consanguinidad ó segundo de afinidad, pre-
viniendo cesen in iutamente los que se en-
cuentren incursos eu la incompatibilidad esta-
blecida por el mencionado artículo, sean ó no 
aspirantes á la judicatura. 
G~uerra.—Real orden disponiendo se devuel-
van á Manuer Martínez Máiquez 500 pesetas 
de las 1.000 que ingresó para reducir el tiempo 
de servicio en filas. 
Otra ídem id. á Santiago de la Escalera y 
Amblard las 500 pesetas que depositó para 
reducir el tiempo de servicio en filas. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
Gracia y Justicia.—Subsecretaría.—Dejan-
do sin efecto los anuncios publicados en este 
periódico oficial para proveer por concurso las 
plazas de médico forense de la prisión pre-
ventiva de los Juzgados de primera instancia 
de Alba de Termes. Ateca, Castropol, Corcu-
bión, Sepúlveda, Villafranca del Bierzo y 
Yeste. 
Anunciando lnillarse vacante la plaza de 
médico forense y de la prisión preventiva 
en el Juzgado de primera instancia de Alcalá 
de Henares. 
Gobernación.—-Dirección general de Admi-
nistración.—Anunciando concurso para pro-
veer la plaza de secretario de la Diputación 
provincial de Tarragona. 
Nombrando á D. Salvador Goyanes Melga-
rejo contador de fondos del Ayuntamiento de 
Villagarcía de Arosa (Pontevedra). 
Anunciando concurso para proveer el cargo 
de contador de fondos del Ayuntamiento de 
Villafranca de los Barros (Badajoz). 
Dirección general de Correos y Telégra-
fos.—Nombrando, á propuesta del Ministerio 
de la Guerra, á D. Angel Guillamón Yepes 
ordenanza de segunda de Telégrafos en San 
Javier (Murcia). 
Inspección general de Sanidad exterior.— 
Anunciando se sometan á régimen sanitario, 
por peste en el puerto de Fiume, las proce-
dencias de Massana (sobre la costa occidental 
de Marruecos). 
Idem id, id., y á causa de haberse manifes-
tado dicha pestilencia en Trípoli y Derna, las 
procedencias de los puertos situados en la 
costa tripolitana. 
Instrucción pública.—Dirección general de 
primera enseñanza. — Nombrando, en virtud 
de concurso de traslado, profesora numeraria 
de la Sección de Letras de la Escuela Normal 
de Maestras, de Burgos, á doña Luisa Chave y 
Pizarro. 
Rectificación al art. 6.° del Real decreto pu-
blicado en la Gaceta de 20 del actual sobre la 
edad para la asistencia á las escuelas prima-
rias y de párvulos. 
!'miento.—Dix'ección general de Obras pú-
blicas.—Carreteras.—Disponiendo se aplique 
la instrucción de 11 de Septiembre de 188¿ á 
las subastas de obras de conservación y repa-
ración de carreteras cuyo presupuesto no ex-
ceda de 25.000 pesetas, con las modificaciones 
que se mencionan. 
9 
SUCESOS* 
Her ido por 60 c é n t i m o s . 
E n la calle de San B e r n a b é f u é herido ayer 
tarde el barbero A n d r é s J i m é n e z Torres por 
un conocido suyo, l lamado F r a n c i s c o Arago-
n é s R o d r í g u e z . ( 
L a causa de la a g r e s i ó n f u é , s e g ú n parece, 
que el agresor le adeudaba 60 c é n t i m o s por 
servicios que el barbero le h a b í a prestado. 
Es te , a l encontrarle ayer tarde, le e x i g i ó 
el pago en forma violenta, hasta que el A r a -
g o n é s , molestado por los calificativos que el 
barbero le apl icaba, y perdida la serenidad, 
d ió le un fuerte p u ñ e t a z o , á tiempo que de-
cía : 
— P u e s ya que quieres cobrar, toma. 
A c o n t i n u a c i ó n , sacando r á p i d a m e n t e una 
navaja , h i r i ó l e en el brazo derecho. 
Varios guardias intervinieron y conduje-
ion a l herido á la C a s a de Socorro del dis-
trito de la L a t i n a , donde fué curado. 
E l agresor q u e d ó detenido. 
C a í d a por l a escalera. 
C á n d i d o de H u e r t a Garc ía , de ochenta y 
siete a ñ o s , natura l de Requena ( V a l e n c i a ) , 
domiciliado en la calle de Moratfn, num. 52, 
c a y ó s e ayer tarde por la escale. . de la casa 
donde vive, p r o d u c i é n d o s e varias heridas de 
importancia, de las que f u é asistido en la C a -
sa de Socorro del distrito del Congreso. 
Accidente del trabajo . 
E l obrero desmontista J o s é del R í o Gora , 
de c incuenta a ñ o s , casado y con domicil io 
en la Cuesta de la E l i p a , c a y ó s e de un terra -
p l é n cuando trabajaba en su oficio, en l a 
calle de Z u r b a r á n , n ú m . 2, p r o d u c i é n d o s e 
varias heridas, calificadas de graves en l a 
Casa de Socorro, donde f u é asistido. 
N i ñ o herido. 
E l n i ñ o Prudencio G ó m e z Manzano, de do-
ce a ñ o s , na tura l de Arcos de la F r o n t e r a 
( C á d i z ) , domicil iado en la calle de Segovia, 
n ú m e r o 65, h i r i ó s e casualmente a l caerse por 
el desmonte que forma e l paseo Al to con el 
P a j o , de la Virgen del Puerto. 
F u é asistido en la C a s a éi -corro, ingre-
sando en grave estado en t.. Hospita l P r o -
vincia l . 
L a temperatura 
E n Madr id: M á x i m a , 27 grados; m í n i -
ma. 16. 
B a r ó m e t r o , 706 .—Var iab le . 
E l d ía de ayer r e s u l t ó agradable, gracias 
al viente NO. y N E . que s o p l ó casi s in inte-
rupc ión . 
E l cielo se presenta nuboso. 
E n el resto de E s p a ñ a las m á x i m a s se han 
registrado en las provincias andaluzas del 
Interior, y las m í n i m a s en las costas c a n t á -
bricas. 
E l mar, encalmado. 
6 
Señalamiento de pagos 
L a D i r e c c i ó n general del Tesoro p ú b l i c o y 
O r d e n a c i ó n general de pagos del Es tado h a 
acordado que el d í a i de Agosto p r ó x i m o se 
abra el pago de la mensual idad corriente á 
las clases activas, pasivas, clero y religiosas 
en c lausura , que perciban sus haberes y 
asignaciones en esta corte, en las provincias 
del reino y T e s o r e r í a de la D i r e c c i ó n general 
de l a Deuda y Clases pasivas. 
A l propio tiempo se pone en conocimien-
to de loa respectivos Centros oficiales, que l a 
a s i g n a c i ó n del mater ia l se a b o n a r á s in pre-
vio aviso, el d í a 6 del mismo. 
L o s individuos de Clases pasivas que tie-
nen consignado el pago de sus naberes en l a 
P a g a d u r í a de la D i r e c c i ó n general de la Deu-
da y Clases pasivas, pueden presentarse á 
percibir la mensual idad corriente desde las 
dos á la s cinco de la tarde, en ios d í a s y por 
al orden que á cont inuac ión se expresan: 
D í a 1 de Agosto. 
M o n t e p í o Mi l i tar , de la M á la Q. Monte-
pío C i v i l , de l a M á ia Q. Tenientes y a l f é r e -
ces. Marina . Cesantes. Secuestros, R e m u n e -
ratorias . 
D í a 2 . 
M o n t e p í o Mi l i tar , de la R á la Z. Monte-
pío C i v i l , de la R á la Z. Capitanes. P l a n a 
Mayor de jefes. 
D í a 4. 
M o n t e p í o C i v i l , de la B á la L l . Tropa . 
D í a 5 . 
M o n t e p í o Mi l i tar , de la A á la E . Monte-
p í o C i v i l , de l a A á la D. Coroneles. Ten ien -
tes coroneles. 
D í a 6. 
M o n t e p í o Mi l i tar , de la P á la L l . J u b i l a -
dos. Comandantes . 
D í a s 7 y 8. 
Altas . Supervivencias . Extranjeros. Todas 
las n ó m i n a s . 
D i a 9. 
Retenciones. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
Desde Jumilla (Murcia) 
POR CORREO 
L a tormenta que el día 25 del actual mes 
descargó sobre esta población y las villas li-
mítrofes fué de una potencia destructora sin 
igual, ocasionando, en las pocas horas que 
duró, incalculables daños. 
Convertidos los cielos en catarata inmensa, 
anegó en breves momentos la campiña, siendo 
tal la fuerza destructora de las aguas, que al 
correr torrencialmente por cauces improvisa-
dos, arrastraban todo lo que á su paso halla-
ban, destruyendo sembrados y huertas y arran-
cando de cuajo los más fornidos árboles. 
Casi todas las casas-cortijos se han quedado 
sin techumbre á causa del formidable pedrisco 
que cayó, viéndose granizos del tamaño de 
naranjas. 
L a rambla de Jumilla. fué tal el caudal de 
agua que arrastraba, que destruyó por com-
pleto cuatro pontones conductores de aguas y 
el puente de hierro del ferrocarril á Cieza. 
Las pérdidas sufridas son de grandísima 
consideración, habiendo quedado la población 
en situación sumamente grave. 
Limitemos las carreteras; construyamos rá-
pidamente el mayor número posible de cami-
nos vecinales (para librar de incomunicación 
á más de 4.000 pueblos), y llevemos al presu-
puesto la cantidad "verdad" para conservar 
las carreteras y los caminos vecinales. 
Obtenida esta cifra "verdad", toca al Mi-
nisterio de Fomento y á los ingenieros á sus 
órdenes lograr un máximum de rendimiento 
del dinero que se destine á ese fin, y con otras 
medidas auxiliares, como el ancho de las llan-
tas de los carros, etc., se podrá colocar la 
viabilidad en España en condiciones normales 
europeas. Entonces vengan las redamaciones 
de los diputados, que serán perfectamente 
justificadas si los ministros de Fomento no 




Const i tuida la C< 
distrito de la Inclus 
fiestas, que h a b r á n 
Agosto, con motivo 3< 
yetano y la i n a u g u n 
bl ca colocada en la p̂  
sitio donde estuvo el 
F o r m a r á ¡.»arte del 
gata. 
L A S M U J E R E S d é l 
las embarazadas, las 
fortifican r á p i d a m e n t e 
E L E S T A D O D E L A S C A R R E T E R A S 
Una nota oficiosa de Gasset 
E l ministro de Fomento dió ayer la siguien-
te nota oficiosa : 
"Las quejas por el deplorable estado de 
las carreteras son generales y continuas. 
E n cartas particulares, en oficios de Cor-
poraciones, las recihimos todos los días. Los 
diputados se dirigen incesantemente al mi-
nistro de Fomento en ruego de que se repare 
tal carretera ó tales carreteras de su distrito, 
porque "el tránsito es absolutamente impo-
sible". . 
Ha poco me recordaba el duque de San Pe-
dro cómo en la vega granadina el agricultor 
no puede en muchos trozos transportar la 
remolacha por las carreteras, sino á campo 
traviesa. 
Ayer me favoreció cou su visita el Sr. Ur-
záiz, el cual reclamaba porque la carretera 
do Vigo á Bayona es "una vergüenza admi-
nistrativa". Se invierten cuarenta y cinco mi-
nutos en recorrer en automóvil 15 kilómetros; 
con gran dificultad circulan carros y coches. 
En una palabra: el clamoreo, ahora como 
siempre, se escucha en todo el país. 
Conviene que ante esas quejas oiga y sepa el 
país lo que ocurre. 
Es importantísimo, porque afecta al comer-
cio, á la agricultura, á la industria; porque 
en la parte que se refiere al turismo automo-
vilista, no hay que ver sólo el lujo de los 
ricos, sino las ventajas que ese costoso deporte 
supone para los pueblos; porque uno de los 
factores que se toman hoy en cuenta para 
juzgar la administración de los países cultos 
es el estado de sus caminos. 
Pues bien, lo que ocurre en esta materia es: 
1,° Que nos empeñamos en construir más 
carreteras que las que corresponden á nues-
tra riqueza. Francia, país cinco veces más 
rico, tiene 30,000 kilómetros, y nosotros 
44,000. 
E n cambio, Francia cuenta con 700,000 ki-
lómetros de caminos vecinales, y España unos 
20,000. 
E n relación con este primer extremo, ¿qué 
importa hacer? E s bien sencillo: pocas carre-
teras y muchos caminos vecinales. Hay dipu-
tados que prefieren para su distrito la carre-
tera, y es natural, no cuesta nada á los 
pueblos y es vía mas ancha y mejor. Sí, 
efectivamente, es natural; pero es pernicioso 
el sistema, porque no hay fuerzas económicas 
ni para construir ni para conservar un núme-
ro de kilómetros que ni los pueblos más ricos 
tienen. 
De ahí la necesidad de insistir, como insis-
tiré ante el Parlamento, de limitar las carrete-
ras y de dar impulso á los caminos vecinales 
hechos en colaboración con las comarcas. 
Ayúdate, que yo te ayudaré, debe decir1 el 
Estado, 
Segunda causa del mal. E l año 1883 tenía-
mos 21,000 kilómetros de carreteras, y para 
su conservación 20,000,000 de pesetas. Hoy 
con doble número de kilómetros, es decir, 
con 44.700, disponemos de los mismos vein-
te millones doscientas mil pesetas para con-
servación, 
¿Cabe mayor absurdo que duplicar los ki-
lómetros y mantener la misma dotación para 
conservarlos ? Yo creo que no, y claro es que 
por el camino del absurdo llegamos á estos 
verdaderos desastres administrativos de haber 
gastado más de mil millones de pesetas en 
carreteras para tenerlas en buena parte in-
servibles. 
D í a 31 . J u e v e s . — S a n Ignacio de Loyola , 
confesor y fundador de la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s ; Santos D e m ó c r i t o , Segundo y Dionisio, 
m á r t i r e s ; Santos G e r m á n y F i r m o , Obispos, 
y el Beato J u a n Columbino, c o n f e s o r . — L a 
Misa y Oficio divino son de San Ignacio de 
L a y ó l a , con rito doble de segunda clase y 
color blanco. 
San Ignacio ( C u a r e n t a H o r a s ) . — F i e s t a á 
San Ignacio de L o y o l a ; á las diez. Misa so-
lemne, en la que p r e d i c a r á el P. F é l i x de l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , y por l a tarde, á las 
seis y media. E s t a c i ó n , Rosar io , Salmo C r e -
didi y Reserva . A l final se d a r á á besar la 
rel iquia y se c a n t a r á l a m a r c h a de San 
Ignacio. 
Igles ia del Sagrado C o r a z ó n y San F r a n -
cisco de B o r j a . — I d e m , id . ; a las ocho, Misa 
solemne con S. D. M. manifiesto y s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á D. F r a n c i s c o F r u t o s , y por l a 
tarde, á las seis. E s t a c i ó n . Rosar io y s e r m ó n 
por el P . Torrero , terminando cor Bendi-
c i ó n y Reserva . 
P a r r o q u i a de Nuestra S e ñ o r a de los A n -
g e l e s . — C o n t i n ú a la Novena á su T i t u l a r , por 
l a tarde, á las seis. 
San M i l l á n . — C o n t i n ú a la Novena á San 
Cayetano, predicando por las tardes, & las 
siete, D. Mariano Benedicto. 
S a n t i a g o . — C o n t i n ú a l a Novena á su T i -
tu lar , predicando, á las seis, el Sr . Vigier . 
Ig les ia Pontificia de San M i g u e l . — P r i n -
cipia el Tr iduo á San Alfonso M a r í a de L i -
gorio. L o s tres d í a s , por la tarde , á las sie-
te, se r e z a r á la E s t a c i ó n y el Rosar io , y pre-
d i c a r á n : el d í a 3 1 , el P. Cavero ; el 1, el P a -
dre Garc ía , y el 2, el P . Calvo . 
Santuario del Perpetuo Socorro .—Idem 
í d e m ; todas las m a ñ a n a s , á las diez, Misa 
solemne, y por las tardos, á las seis, d e s p u é s 
de l a E s t a c i ó n y el Rosar io , p r e d i c a r á el 
P. Sarabia . 
Oratorio del O l i v a r . — I d e m Id. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San Igna-
cio de Loyola . 
E n l a iglesia de la Div ina Pastora (Santa 
E n g r a c i a , 112 ) se g a n a r á el d í a 2 de Agosto 
el Santo Jubi leo de la P u r í s i m a , confesando 
y comulgando y visitando dicha iglesia, des-
de las pr imeras v í s p e r a s del d í a 1 basta las 
doce de la noche del 2. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Vale Mi prever que remedíor 
"Hace ocho a ñ o s — n o s d e c í a hace pocos d í a s un i lustre profesor de la Univers idad 
Centra l que nos v i s i t ó para ingresar unos miles de pesetas—, quise Invert ir algunos 
ahorros, y los puse en imposiciones de E L H O G A R E S P A Ñ O L y en Obligaciones de 
una E m p r e s a industr ia l de esta corte. ¡Oja lá lo hubiera colocado todo en imposiciones 
de E L H O G A R ! Aquellas Obligaciones hace tres a ñ o s que no se pagan y no s é en q u é -
v e n d r á n á parar. , , 
L o s negocios industriales han creado grandes fortunas; pero no son menos las r u i -
nas que han ocasionado. Son tan d i f í c i l e s de apreciar en su totalidad todos los facto-
res que influyen sobre la m a r c h a de una industr ia , que la inmensa . m a y o r í a de las 
personas entra á ciegas. Es t e g é n e r o de inversiones debe dejarse para los especialis-
tas ó para los grandes Bancos. 
E l p e q u e ñ o capital ista debe preferir , ó valores del Estado , en é p o c a s de normal i -
dad y de buena a d m i n i s t r a c i ó n , ó valores de s ó l i d a s Sociedades de c r é d i t o hipotecario. 
Es tas representan el "summum., de la seguridad. L a s cris is flnancieras ó p o l í t i c a s ape-
nas afectan a l valor de la casa de Madrid ó de Barce lona , de la dehesa de l a Mancha ó 
de E x t r e m a d u r a . Quien tenga su capi ta l asegurado con estas g a r a n t í a s , puede dormir 
tranquilo. 
L a propiedad s in sus inconvenientes y molestias, esto es lo que representan las 
imposiciones de E L H O G A R E S P A Ñ O L , que, a l precio actual de 527 pesetas por impo-
s ic ión de 500 , y con s ó l o que se mantenga el 6 por 100 , dan un Interés neto de 5,69 
l lamado, s e g ú n toda probabil idad, á aumentar en un porvenir no, lejano. 
I M P O S I C I O N E S R E A L I Z A D A S , 
P R E S T A M O S R E A L I Z A D O S . . . , 
Pesetas 30,500,000 
12,200,000 
E L HOGAR ESPAÑOL 
^ S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O H I P O T E C A R I O 
M a d r i d : P u e r t a del Sol , 1). 
Barce lona: R o n d a de San Pedro, 0. — Sev i l la : M é n d e z N ú ñ e z , 18^ 
Buenos Aires. — Cerr i to , n ú m . 308. 
Hoy p u b l i c a r á la "G£ 
den del Ministerio de 
fiel cumplimiento de la 
1907 sobre l a c i r c u l a c i ó n 
las carreteras de E s p a ñ a . 
NEURASTÉNICOS : ] 
tina Chorro. 
F a r m a c i a F . Gayoso. A r l 
Durante los meses de vera! 
abierta la consulta de enferme 
vista en el Gabinete O c u l í s t i c o , 
20, duplicado. 
Fomento de las Artes . 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á j u n t a gene? 
d i ñ a r í a en su domicil io social , San 
15, hoy jueves, á las nueve y media 
noche. 
Cotizaciones de Bolsa: 
0 ÉHi 
30 D E J U U O DE 1913 
B O L S A D E M A D R I D 
F o n d o s p ú b l i c o s . I n t e r i o r 4 * / ) > , . , . . . . . 












E l alcoholismo ante la Religión y la Cien-
cia.—La pluma sabia y fecunda del excelentí-
mo señor doctor D. Antolín López Peláez, 
Obispo hasta ahora de Jaca, y hoy Arzobispo 
electo de Tarragona, ha dado á la estampa 
una nueva obra, tan notable como las anterio-
res. 
E l alcoholismo ante la Religión y la Cien-
cia, se titula el libro, y es un estudio acabado 
y profundo en la materia. 
L a pasión por el vino, la embriaguez, es 
el más hediondo y pernicioso de los vicios 
que pueden afear al ser humano. 
L a habitualidad en el uso de las bebidas 
espirituosas suele determinar un estado ge-
neral morboso, que se conoce con el nombre 
de alcoholismo. 
Sus consecuencias son tan funestas y dila-
tadas, que llegan á sufrirlas los propios des-
cendientes del alcoliólico. 
Empresa meritoria es, pues, combatir este 
mal, que precipita á los individuos y á las 
naciones en los abismos de la decadencia mo-
ral y fisiológica. 
Desde el pulpito, desde el confesionario— 
dice el doctor López Peláez—desde todos los 
puntos donde se les pueda escuchar, deben 
hacer oir su voz los sagrados pastores, á fin 
de apartar á sus ovejas de bebidas venenosas 
para el alma y para el cuerpo, con las que se 
exponen á perder la salud temporal y la 
eterna." 
E l insigne prelado autor del libro objeto de 
nuestro examen, no se ha limitado á dar la 
voz de alarma á sus diocesanos para que hu-
yan del abuso del alcohol, sino que ha hecho 
un profundo y detenido análisis teológico, pa-
tológico y sociológico de su perverso influjo 
para el alma y para el cuerpo. 
L a obra constituye un tratado completo acer-
ca del alcoholismo, que merece ser leído, y 
más que leído, meditado. 
Con ello seguramente se logrará el aborre-
cimiento de ese vicio, que es la finalidad que 
ha guiado al ilustre autor de tan notable libro, 
"S i de nuestra escasa labor—dice el doctor 
López Peláez—resultase que una sola perso-
na, convenciéndose de los males del alcoho-
lismo, dejaba de beber demasiadamente ó te-
nía cuidado con no contraer tan funesto vicio, 
daríamos por bien empleadas las horas de 
ocio que dedicamos á escribir estas líneas, no 
enteramente ajenas, se nos figura, del cumpli-
miento de nuestro deber pastoral." 
Conferencia* apologéticas, dadas á caballe-
ros durante la Cuaresma de 1913 en la iglesia 
parroquial de los Santos Mártires, de Málaga, 
por el muy ilustre Sr. D, Andrés Coll y Pérez, 
canónigo de aquella Santa Iglesia Catedral, 
Un tomo de más de doscientas páginas, ele-
gantemente impreso, 2,50 pesetas. 
El cólera y la peste 
Se ha dirigido por el ministro de la Gober-
nación una Real orden circular encareciendo 
á los gobernadores que adopten cuantas medi-
das aconsejen la prudencia para prevenir el 
peligro de una invasión colérica, pues hay que 
tener en cuenta que se extiende la epidemia 
en Hungría y amenaza invadir otras nacio-
nes. 
Según manifiesta el cónsul en Budapest, se 
ha presentado el cólera en el pueblo de Temes 
Sziged, cercano á Temesvar (Comitado de Te-
mes-Hungría Meridional), y en el de Koma-
ron (sobre el Danubio, Comitado de Komaron-
Hungría Occidental). 
También hay noticia oficia! de la existen-
cia de la peste en el pueblo de Solokhino 
(departamento de Isareff, gobierno de Astra-
kán). 
Se ha establecido cuarentena de siete días 
cou las procedencias de Tsagesi (Golfo de 
Salónica). . 
G y 1 1 , d« 100 y 200 ptas, n o m i n l s . 
E n d i f e r e n t e s s e r i e s 
I d e m fin d e m e s 
I d e m R n p r ó x i m o , 
A m o r t i z a i > ' ! j a l 5 "¡a 
I d e m 4 u/n 
B a n c o U i p u t o c a r i o d e E s p a ñ a , 4 / » . . . ^ . . 
O b l i g a c i o n e s : F , C. V . A r i z a , 5 % . 
S o c i e d a d d o E l e c t r i c i d a d M e d i o d í a , 5 . . . 
E l e c t r i c i d a d d o C h a m b e r í , 5 0¡o. • /„ 
S o c i e d a d G . A z u c a r e r a d e E s p a ñ a , 4 % • • 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a , 5 ° / » . 3 
A c c i o n e s d e l B a n c o d o E s p a ñ a „ 
I d e m H i s p a n o - A m e r i c a n o 
I d e m H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a , 
I d e m d e C a s t i l l a 
I d e m E s p a f í o l d o C r é d i t o 
I d e m C e n t r a l M e j i c a n o 
I d e m E s p a ñ o l d e l R í o d e l a P l a t a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e T a b a c o s . . . , . 
S. G . A z u c a r e r a d e E s p a ñ a . P r e f e r e n t e s . 
I d e m O r d i n a r i a s 
I d e m A l t o s H o r n o s d e B i l b a o 
I d e m D u r o - F o l f j u e r a 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a , 5 "/„• 
I d e m R e s i n e r a E s p a ñ o l a , 5 % 
I d e m E s p a ñ o l a d e E x p l o s i v o s 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d . 
E m p , 1863 O b l i g a c i o n e s 100 p e s e t a s . . 
I d e m p o r r e s u l t a s 
I d e m e x p r o p i a c i o n e s i n t e r i o r 
I d e m i d . , e n e l e n s a n c h e 
I d e m D e u d a y O b r a s V i l l a M a d r i d . . . . 
P r e -
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C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 108,20, 30 y 35; L o n d r e s . 27 ,35 ; 
B e r l í n , 133 y 134. 
B O L S A D E B A R C E L O X A 
Inter ior fin de mes, 79,10; Amort izable 
5 por 100, 99,50; Nortes, 96,50; Al icantes , 
92,30; Orenses, 28,00; Andaluces , 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos , 327,00; Res ineras . 99,00;* 
Indus tr ia y Comercio , 209,00; Explos ivos , 
252.00; F e l g u e r a s , 34.25. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r . 89 ,25; F r a n c é s , 85 .62; F e r r o * 
c a r r i l Norte de E s p a ñ a , 445.00; Al icantes , 
428.00; R í o t i n t o , 1.882,00; C r é d i t L y o n -
nais , 1.654,00; Bancos : Nacional de M é j i -
co, 585,00; L o n d r e s y M é j i c o , 463,00; C e n -
t r a l Mejicano, 103,00, 
B O L S A D E L O N D R E S 
•i 
E x t e r i o r , 87 ,00; Consolidado i n g l é s 2 y 
medio por 100, 73,00; A l e m á n 3 por 10<># 
73,00; R u s o 1906 5 por 100, 103,00; J a -
p o n é s 1907, 101,00; Mej icano 1899 5 por 
100. 91,50; Uruguay 3 y medio por W)0, 
69,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 325,00; Lon-* 
dres y M é j i c o , 224,00; Centra l Mejicano-
85,00, 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a , 170,00; Bonos H U 
potecario 6 por 100, 00,00, 
B O L S A D E C H U L E 
Bancos: de C h i l e , 211,Q0r, E s p a ñ o l de C M * 
le. 133,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
I n f o r m a c i ó n de la casa Santiago Rodo* 
reda. V e n t u r a de la Vega, 16 y 18. 
Te l egrama del 30 de J u l i o de 1913. 
Ttm$m 
Junio y Ju l io 6,33 6 ,34 , 
Jul io y Agosto 6,33 6 ,23 
Agosto y Sept iembre . . . 6,25 6 ,15 
Septiembre y O c t u b r e . . . 6,14 1,07 
Ventas de ayer en L i v e r p o o l , 5.000 balaau' 
C i e r r e 
a n t e r i o r . 
A nuestros suscriptores. 
L o s suscriptores de M a d r i d que se auserv* 
ten de la corte darante los meses de J u -
lio. Agosto y Septiembre, r e c i b i r á n E L D E -
B A T E s in aumento alguno en e l precio que. 
actualmente pagan por l a s u s c r i p c i ó n . A l ; 
efecto, d e b e r á n comunicar á esta A d m i n i s -
t r a t i . ni l a d i r e c c i ó n que debe ponerse en las» 
fajas . Durante l a temporada de b a ñ o s , E L 
D E B A T E a d m i t i r á suscripciones por n ú m © - . 
ros sueltos, á r a z ó n de 5 c é n t i m o s n ú m e r o ^ 
Espectáculos para hoy 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve y j 
media ( senc i l la ) , E n t r e doctores .—A l a » 
diez y tres cuartos ( e spec ia l ) . L a fuerza 
bruta y Puebla de las Mujeres . 
B U E N R E T I R O . — A las nueve y media , 
conciertos diarios por la B a n d a Municipal y 
banda de Ingenieros. Grandes atraccionesj, 
Martes de moda, una peseta. Viernes de graníi 
moda, dos pesetas. L u n e s , m i é r c o l e s , j u e v e s » 
s á b a d o s y domingos, 60 c é n t i m o s , inc lu idos 
todos 1c impuestos. 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á d o c » 
y media, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a ^ 
fo. Todos los d í a s estrenos. 
C I N E M A A Z U L . — P a s e o de Rosales fren-
te al C u a r t e l de la M o n t a ñ a . — E l sitio m á » 
ameno de Madrid . Todas las noches, de nuo-
ve y media á doce y media , gran s e c c i ó n di* 
c i n e m a t ó g r a f o . Diar iamente cambio de p r o -
grama, estrenos y conciertos por un sexteto 
de reputados profesores .—Los jueves y do-t 
mingos, á las seis y media , grandiosas fun^ 
clones con n ú m e r o s de. at . :c ión, p e l í c u l a ü 
c ó m i c a s , e l e v a c i ó n de giobos y regalo de j u -
guetes á los n i ñ o s . 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 14. 
ÍII. NÚM. 635 E L D E : B A T E E : Jueves 31 de Jal lo de 191$ 
:-: Compre usted 
los discursos pronunciados por el 
iWfa P. Zacarías Martínez 
¡al ij Mon D. Angel Herrera 
í lada que organizó E L D E B A T E 
orar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
Vo, en el teatro de ia Princesa. 
& g: De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, c a ! l e ~ d e T l c a Í á . 
ó Asociación de enseñanza 
se le daría facilidades para 
un centro may poblado de una capital 
escrito: Lista de Correos, cédula núrac-
Sólo se responde á quienes demuestren 
para ello. 
t 
S E R E C I B E N 
i 
A N I V E R S A R I O 
I m p r e n t a , 
o , 1 ^ , h í « a s t s l a s 
d o l a m s M d r u g a d a 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
í Aguas las más eflcaces para curar los catarros de la 
faringe, bronquios y pulmón: la predisposición á efios| 
á la tisis. 
J . Domínguez 
3, Plaza del Matate, 3 
P A R A B U E X O S I M P R E -
S O S Y S E L l i O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , 20, dupl ica-
do. — Apartado 171. 
Madr id . 
A N T E O J O S 
G a r a n t í a absoluta. 
G R A D U A C I O N E X A C T A 
Prec io s e c o n ó m i c o s . 
C A S A V A R A Y L O P E Z 
5 — P R I N C I P E -
LA PRENSA 
AGENCIA DE ANUNCiOS 
R a f a e l B a r r i o s . 
= Carmen, 18. T e l é f o n o 123, 
MADRID 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
en esquelas de defun-
d ó n , novenario y ani-
versario. 
Gran Relojería ^ ParisiH||||lS 
F ü E N C A R R f l L , 5 9 , M D R I D 
Llamamos la aten-
ción sobre ostr nue-
vo reloj que se^um-
mente sera aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de nocliH, lo cual 
se consigue <:oai el 
mismo sin necesidad 
de recurrir ú ceri -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
lieuc en sui esfera v 
manill-as una compo 
sición R A D I U M . . — 
üadium, materia nri-
uoral, descubierta ha-
ce algunos anuía y 
que boy vale 20 mi-
llouos el Irilo íipro 
.vimadanvmtí:, y des 
pués de mu.chos es-
fuerzos y trabajos so 
lia podido conseguir 
aplicarlo, ©n ínfima 
cantidad, sobro las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver por-
lectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á l o s s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
15n caja níquel, con bu«na niánuina, garantiza-
da, caja moda oxti aplano ^, 25 
ídem, máquina '"xt.ra, áncora, rubíes 35 
En caja de pinta con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En o, 6 y 8 pla/os. respectivamente. 
Al contado se hace una rebaia de un ID por 100. 
Se mandan por correo csrtiíicados con aumento de 1,50 pesetas. 
Alivio inmediato y curación r a d i c a l . 
S o l d a c h i r ¿ ? A u t ó g e i 
La unión sólida, en sí mlsmob, do los 
bordes del anillo, sin interwm iún ^xtrafiay sin distin-
guirse que se ha verificado, se efectúa cou las cicacio-
nes Ramón. P r o t o t i p o de l t r a t a m i e n t o no opera-
tor io . Por su éxito colosal é indiscutible en mulares 
de quebrados el autor especialista D. Pedro Kamon, 
director del « I n s t i t u t o E s p a ñ o l d e O r t o p e d i a 
A b d o m i n a l » , goza de fama mundial. Pídase gratis: 
F a r o l u m i n o s o p a r a los e n f e r m o s . C a r m e n , 33, 
p i so p r i m e r o , B a r c e l o n a . 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN i 
E N E L n 
Kiosco de EL DEBATE i 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el úti l ís imo libro intitulado PARA F U N -
D A R Y DiRICUR L O S S I N D I C A T O S AGRÍCOLAS, escrito por el 
jexperimentado propagandista B. Juan Francisco Co-
rreas.—Dos p e s e t a s , en casa del autor. Caballero de 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de E L D K B A T E . 
i n s ut IM raiu 
L J X E A D E B U E N O S A l R f e S 
Servicio mensua l , saliendo de Barce lona e l 3, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz el 
"'fT directamente para Santa C r u z de Teneri fe , Montevideo y Buenos A ires ; em-
prendiendo el v ia je de regreso desde Buenos Aires el d í a 1 y de Montevideo 
el 2, directamente p a r a C a n a r i a s , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en C á d i z con los puertos de G a l i c i a y Norte de E s p a ñ a . 
I I X E A D E X E W - Y O R K , C Ü E A Y M E J I C O 
Servicio mensua l saliendo de G é n o v a e l 21, de B a r c e l o n a el 2-5. de Mála -
ga el 28 y de C á d w el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y 
P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a e l 30 de cada mes, 
directamente p a r a N e w - Y o r k , Cádiz , B a r c e l o n a y G é n o v a . S e admite pasaje y 
c a r g a para puertos del Pac í f l co , con transbordo en Puerto M é j i c o , a s í como 
j a a r a Tampico , con transbordo en V e r a c r u z . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio m e n s u a l á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampico . sal iendo de Bi lbao el 17. 
He Santander e l 19 de G i j ó n el 20 y de C o r u a a el 21, directamente para H a -
bana , Veracruz y fnmpico . Sal idas de T a m p i c o el 1.3, de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, directamente para C o m ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga p a r a Costal irme y P a c í í i c o , con transbordo en H a b a n a a l va-
por de la l inca de V e n e z u é - a - C o l o m b i a . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de hijo. 
J J N K A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensua l , sal iendo de B a r c e l o n a el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
Malaga , y de C á d i z el 15 de cada mes, directamente para L a s P a l m a s , Santa 
Cruz d é Tener i fe , S a n t a C r u z de la P a l m a , Puerto Rico , Puerto P la ta ( facul -
t a t i v a ) , H a b a n a , Puerto L i m ó n y C o l ó n de donde salen los vapores el 12 de cada 
raes para Sabani l la , C u r a c a o . Puerto Cabello, L a G u a y r a . etc. Se admite pasaje 
y - c a r g a para V e r a c r u z y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por el 
ferrocarr i l de P a n a m á , con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
b i é n carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a n á , 
(iCarfipano y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L U P I N A S 
i Trece v iajes anuales , arrancando de Liverpoo l y haciendo las escalas de 
^Ctoruña, Vigo, L i s b o a . C á d i z , Cartagena, Valen-.]?*, para sa l i r de Barce lona cada 
: cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 F e b r e r o , 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
í S 5 Junio . 23 Jul io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Dic iembre; directamente para Port -Said , Suez, Colombo, Singapore, I lo - I lo y 
M a n i l a . Sal idas de M a n i l a cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o , 25 Febrero , 25 
Marzo . 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio . 15 J u l i o , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, d irectamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barce lona , prosiguiendo e l viaje para Cá-
diz L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos'de la costa or i enta l de A f r i c a , de l a I n d i a . J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
.A ust rflil is. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensua l , saliendo de Barce lona e l 2, de V a l e n c i a el 3, de Alicante 
e l 4 y de Cádiz el 7. directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas , Santa C r u z de l a P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e r n a B d o P ó o e l 5, haciendo las escalas de C a n a r i a s y de la P e -
•..tefnsula indicadas en el v iaje de ida. 
' Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
r o s , á quienes l a C o m p a ñ í a d a a lojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
h a acreditado en s a dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
' ^ P a r a rehalas á famil ias , precios especiales para camarotes de lujo , rebajas 
en pasajes debida y vuel ta y d e m á s informes que puedan interesar al pasajero, 
eflrigirse á las Agenc ias de l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n , — L a Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r i t i m a s ^ ^ _ ^ c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
la* C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en Ul tramar los muestrarios que le sean 
entregados y de l a c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
•hacer los exportadores. 
V E L A S D E C E R A 
, C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R ü l Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
PRKCTOS DE SUSCRIPCION 
6 meses . 3 meses 
M : « i d . . 
) Provinciai 
E l Correo E s p a ñ o l Madrid. 
E l Siglo Futuro Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Jnmntud Tradiciona l is ia Madrid. 
L a Lectura Dominical . . . Madrid. 
L a I lustración del Clero. Madrid. 
E l I r i s de P a z Madrid. 
E l F u s i l . Madrid, 
Rel ig ión y P a t r i a Madrid. 
T i d a E s p a ñ o l a . . Madrid. 
L a Gaceta del Norte Bi lbao. 
^Mrrem Bilbao. 
E l Correo del Norte . San Sebas t ián . 
E l Pensamiento X a r a n o. Pamplona. 
L a Gaceta de Alava Vitoria, 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la R i o j a . . . L o g r o ñ o 
Tierra Hida lga Burgos. 
E l Carhnyón Oviedo, 
E l Principado v Gi jón . 
E l E m de Gal ic ia Comña. 
E l Requeté Coruña . 
Galicia Nueva Coruña . 
Diario de Gal ic ia Santiago. 
L a Región Orense. 
L a Voz de l a V e r d a d . . . Lugo. 
E l Noticiero de V i g o . . . . Vigo. 
Diario de León L e ó n . 
E l Diario Montañés Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional Valladolid. 
E l Resumen Valladolid. 
Diario de Avila, Avi la . 
E l Correo de Z a m o r a . . . Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego . . . . Ciudad Real . 
Vida Manchega Ciudad Real . 
E l Noticiero Extremeño. . . Badajoz. 
Diario de Cáceres Cáceres , 
T ierra E x t r e m e ñ a Brozas (Cáceres) . 
E l Defensor de Córdoba.. C ó r d o b a . 
E l Correo de A n d a l u c í a . Sevil la. 
E l Correo de Cádiz Cád?z. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia A l m e r í a . 
Gaceta, del Sur Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón Aragonés Zaragoza. 
L a L u c h a Zaragoza. 
L a Voz de Valencia Valencia. 
E l Diario de Valencia . . . Valencia. 
E l Correo C a t a l á n Barcelona. 
L a Voz de l a Tradic ión. . Barcelona. 
J. LUCAS IMOSSI É HIJOS 
G I B R A L T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janerio, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaii, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza e higiene, alimentos, servicio •( 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calón 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas do hierro, hospital, 
módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad v tranqulidadí 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin liilos que les permite estar en comunicación cen-
ia tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, v se envían pros-* 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, n&m. 17, f 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: cPUMP> -GIBRALTAR 
SOCIBDAD 
D E 
Altos Hornos de Vizcaya 
= B I L B A O 
FÁBRICAS EN 6 A R A C A L D 0 Y SESTA0 
Lingote al cerk de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Maríin-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martin en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
- i i ;;ii.r;d. 
•a ryero: 
U Ü Ü pos ta l 
X.) comprendidas. 
Los pagos adelantados. 
T A R I Í ' A B E P U B L I C I D A D 
L a Hormiga de Oro 
E l Vade-Mecum del J a i -
mixta 
L a Trinchera 
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Ceda anuncio sa t i s fará tO c é n t i m o s de impuasto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, C A L L E DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
= = = = T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo lo-
mií-Uio, hasta seis peroonas y 100 kilogramo de equi-
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan uo confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
nüm. 18, Sr. Garronste, con el despacho de las Compa-
ma?, por encontrarse grandeí? ventajas en el servicio. 
Avisos t A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de cata S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n s o sea 8Q~ 
perior á 30 palabras . S u precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
T.n esta S e e c l ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del Trabajo , que s e r á gratui ta 
p a i a las demandas de trabajo s i los anuncios no sou de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
pre que los mismos intei-esados den perscrnalmente la orden de publicidad 
en e « t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
V E N D O un m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l "Mercedes". I n -
formes: Dolz de E s p e j o , 
Alfonso X I I S. 
SK V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mahudes) Al far . 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altaros y toda clase de carp inter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
| Conferenc ia de VAZQUEZ DE M E L L A 
La «-Unión de Damas Españolas» ha pablicado en un folleto la elocnentisima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor eu la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-




PARA EL CULTO 
P A R A O R N A M E N T O S 
de iglesia. Justo Bur i l lo , 
Paz , 10. Valenc ia . 
I N C I E N S O , al uso de 
R o m a y J c r u s a l é n , para la 
iglesia. Doctor Sastre 
M a r q u é s . Hospital , 109. 
Barcelona. 
E S T A M P E R I A B A S E -
B E S , gran surtido. L i b r e -
t e r í a , 10 y 12. Barce lona. 
VARIOS 
G U A N O S "CARSÍ1' . F i -
lipinas. A . Valenc ia . 
AüTOMOVILÍSTAS7"La 
Sociedad Exce ls ior , faci l i -
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Excels ior . 
Calle Alvarez de Baena. 
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas , s e ñ o r a s 
crist ianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da a lguna, que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Mag-
dalena, 40, p o r t e r í a . 
ANIS UDAIJLA y Cog-
nac B . L . Baldomcro L a u -
da. Uda l la ( S a n t a n d e r ) . 
ESPECÍFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a -
go, r e ú m a y asma. F a r m a -
cia F u s t e r B a j a d a San 
Franc i sco , 22. Valenc ia . 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se c u r a completamen-
te con el renombrado D u -
val F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Cal le Robador, esquina fi 
San R a f a e l , 2. Barce lona. 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Al imento t ó -
U i c o , reconstituyente. 
Agente ú n i c o para E s p a -
ñ a y Portugal . L u i s A n -
dreu. Barce lona . 
V T C H Y - E T A T , son las 
mejores aguas alcal inas . 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) 
V I c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) 
V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado) . F r e i x a - P i n o , 12, 
Barce lona . 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
r a n catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para construc-
c i ó n de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, e c o n o m í a 
n l a c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de Espejo , Al fon-
so X I I . 8. 
E L A N T I G A S T R A L G 1 -
C O E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues , 
Valenc ia . 
Bolsa del trabajo 
OFRECEÑTRABAJO 
J O V E N c a t ó l i c o ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal , 591.581. 
J O V E N ordenanza «o 
oficinas del Es tado , de i a -
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa a n á l o g a . 
R a z ó n : D i r e c c i ó n general 
del T i m b r e , BarqulUo, 1. 
E L E S C R I B I E N T E de 
la A s o c i a c i ó n de padres de 
famil ia desea urgentemen-
te cualquier c o l o c a c i ó n . 
R a z ó n : Centro Defensa. 
Social. 
J O V E N d i e c i s é i s años , , 
con buena letra y escri -
biendo á m á q u i n a , o f r é c e -
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. L i s t a Correos, pos-
tal n ú m e r o 662.373. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio , 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables . 
R a z ó n : L u i s a Fernanda,. 
25, 3.° izquierda. 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-
na letra, y sabiendo bien! 
Contabil idad, para oficina» 
comercio, 6 cosa a n á l o g a . 
V e l á z q u e z , 69, bajo. F i l o -
mena Vi l la jos . 
S E N E C E S I T A una s ir -
viente, prefiriendo r e c i é n 
llegada de provincias. B o l -
sa , 9, 3.°. 
NECESITAN TRABAJO 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo, 
5, y L a g a s c a , 14, patio, B . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachil lerato; en-
s e ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos, 22, principal . 
S E Ñ O R A p o r t u g u e s a » 
c a t ó l i c a y joven, ofrécese^ 
para dama de c o m p a ñ í a ^ 
ama de gobierno, para n i -
ños ó costura. E s c r i b i r Ma-t 
ría Osorio, San Marcos 3 0 „ 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R c s t ó U c o de^ 
pr imera e n s e ñ a n z a , con., 
inmejorables referencias^ 
se ofrece á famil ia ca tó l i -4 
ca para educar n i ñ o s , ofiH 
oina ó secretario particu- . ' 
lar. F e r n a n d o de la T o m e ^ 
Recinto del H i p ó d r o m o . 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha p r á c t i c a , da 
lecciones de pr imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domicl-^ 
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , V i 
principal . } 
A 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (48) 
C A R L O S D 1 C K E N S 
'Siente es oosa deliciosa en 1oda.s partes, 
pero en aquella l iabi tac ión tan bella, ,iun-
lito á tan excelente fnego, oyendo el ruido 
idel viento que m g í a en el exterior, Tom 
.«ncontró mucho más sabroso el ponche ca-
biente. P id ió un tercer vaso, después el 
'cuarto, después el quinto. Mientras más 
«ponche bebía, más ae irritaba contra el 
aiombre alU). 
— i E l diablo le confunda !—dijo para 
MÍ Tom S m a r t — ¿ Q u e tiene que hacer 
aqu í ? S i l a viuda tuviera un poco de gus-
4o, podía aficionarse á un peril lán do me-
j o r hocico que éste. 
A l decir esto, los ojos á f Tom se ;i|>;n--
l/ iron del cristal y contemplaron el vaso 
•úe. ponche. L o bebió y pidió otro. 
E l caballero Tom Smart había tenido 
isiempre el df^fo de servir al público. Des-
de hacía nrariio tiempo hnbía ambicionado 
•establecerse en un mostrador de s ú prv -
piedjui, con mi jrran »?ab:'in verdo.. S I K pau-
itakuw* de terriopHo y S M S botas <A" vuel-
ta. Formábase una *hia idea dH üi-tn «te 
•presidir uos eomida, y parcciaáe que ha-
S ¿ ¿ de haíftar muy bren en un comedor 
iqp.e te perteneciera y qac dairía. u n gran 
intrepidez. Todo esto pasó ráp idamente 
por la mente de Tom mientras saborea-
ba su ponche, y s int ió juste indigna-
ción hacia el hombre alto, que parecía 
estas á punto de adquirir aquella casa. 
micnU-as que Tom Smart estaba muy le-
jos de tan grande dicha. Por consiguien-
te, después de haber pensado si debía ar-
mar camorra eon el hombre alto, Tom 
Smart vino á deducir la conclusión, muy 
lógica por cierto, de que un pobre hom-
bre, muy perseguido por la fortuna, lo 
mejor que podía hacer era meterse en la 
cama. 
L a linda muchaclia gu ió á Tomi por 
una larga y vieja escalera. E l viento apa-
g ó la luz: la joven volv ió á encenderla, 
y Tora, después de abrazar á la criada en 
!a obiscuridad. fué llevado al través de un 
laberinto de corredores hasta llegar á su 
cuarto. L a joven le dió las buenas no-
ches y le dejó solo. 
Se encontraba en una estancia grande; 
el lecho hubiera podido servir pina un 
batallón entero; los dos anuarios de cao-
ba, ennegrecida por el tiempo, hubieran 
sostenido el equipaje de un p e q u e ñ o 
e jérc i to ; pero lo que más l lamó la aten-
ción de Tom fué un si l lón extraño, de res-
paldo elevado, esculpido del modo más ra-
ro, cubierto de damasco con grandes ra-
ines y cun las patas cuidadosamente " n -
vaeluis pequeños sacos rojos, epiuo si 
hubieran tenido }?ola u los talón i - Uta 
otro s i ü ú n skigular uo h u b i e r a pensado 
Tom otra cosa sino que e r a un >ilión 
singular; pero en aquel siHón u n a cosa. . 
1c era imposible decir qué.. . una cosa que 
rrcuiew í m » í a vigió en n i n g ú n muebie; una 
c o a ^ j í á e ^ o A dasa-a**3 jparecía £a6«inarie. ¿>entósc.gj.m-
to al fuego y clavó los ojos en el mueble 
durante media hora. 
— A fe m í a — d i j o Tom desnudándose 
lentamente y considerando siempre el 
viejo sil lón, que se ostentaba con miste-
rioKO aspecto junto á su lecho—nunca he 
visto nada más particular. 
Sacudió la cabeza con aire do profun-
da sabiduría y miró el s i l lón otra vez; 
pero mientras más miraba menos com-
prendía . Se metió en la cama, se arropó 
bien y se durmió. 
Media hora después Tom se despertó 
sobresaJta,do onmedio de un sueño con-
fuso de hombres altos y vasos de pon-
che. E l primor objeto que se ofreció á 
su imaginación aturdida fué ol extraño 
sil lón. 
—No quiero mirarlo más—dijo Tom ce-
rrando fuertemente los párpados , y pro-
curó persuadirse de que iba á dormir. 
¡ Impos ib l e ! Una enorme cantidad de 
sillones estrambóticos bailaban en torno 
suyo, batían el compás cun las patas, da-
ban vueltas de carnero y hacían toda cla-
se de cabriolas. 
— L o mismo da ver un si l lón real que 
dos ó tres docenas de sillones imagina-
r ios—pensó Tom sacando la cabeza por 
entre las sábanas. 
E l objeto do su admiración estaba 
fantáática¿ticu.te alumbrado 
ailante de 1 t himenea. 
ntemplabn üjjunente, cuando 
• vió Caxttbi lo forma. h>\< 
il espaldar ;ornaban gradual 
mente los caracteres y la expres ión de Tina 
cara humana, vieja y arrugada: el da-
masco floreado se convirt ió en un viejo 
chaleco abigarrado^ las patas se alarga-
siemprc 




ron, convirt iéndose en pies con babuchas 
rojas, y el si l lón, en fin, ofreció la apa-
riencia de un v ie j í s imo y respetabi l í s imo 
señor del siglo anterior, que se había sen-
tado allí. Tom se incorporó sobre su le-
oho y se frotó los ojos para persuadirse 
de que no era i lus ión. Pero no: el sil lón 
era realmente un hombre anciano, y lo 
más particular es que este viejo empezó 
á gu iñar el ojo mirando á Tom Smart. 
Tom era muy audaz, y además tenía 
en el estómago cinco vasos de ponche. 
Aunque él estaba un poco desnaturali-
zado, s int ió que le excitaba su bilis el 
que le mirase el viejo aquel con aire tan 
imprudente. Por fin resolvió no tolerar 
más aquello, y como la ex traña cara con-
tinuaba gu iñando el ojo, Tom le dijo en 
tono colérico: 
— ¿ P o r qué diantre rae hacéis estas 
muecas? 
—Porque me da la gana, Tom—res-
pondió el si l lón, ó el viejo, como queráis 
llamarle. Entonces cesó de g u i ñ a r el ojo. 
pero empezó á sonreír enseñando los dien-
tes, como un viejo decrépito. 
—/. Cómo sabéis mi nombre, cara de 
p e r g a m i n o ? — p r e g u n t ó un poco descon-
certado, aunque quería aparentar sere-
nidad. 
—Vamos, vamos, Tom. no te debe ha-
blar de eso modo á la caoba maciza. 
A l decir sto el viejo feiitíii un aiiv 
tan feroz, que Tom empeeó á asustarse. 
—No tenía yo intenc ión de faltaros al 
respeto, cabal lero—respondió en tono uu 
poco más humilde. 
—Bien , bien; ¿lo v»>is; Tom? 
— S é vuestra historia, T o m ; sé vues-
tra historia ; sé que no sois rico. 
— ¿ D e veras? ¿Pero como sabéis eso? 
— E s o no os importa. Escuchadme. 
Tom; os gusta demasiado el ponche. 
Tom estuvo á punto de protestar, di-
ciendo que no había probado el ponche 
desde el ú l t imo aniversario de su nata-
licio; pero sus ojos se encontraron con 
los del s i l lón. Estos t en ían una expres ión 
tan penetrante, que Tom se ruborizó y 
guardó silencio. 
— ¡ T o m ! L a viuda es una bella dama, 
una mujer apetecible; ¿eh, Tom? 
A l decir esto el viejo miró al cielo, 
dió un resoplido y levantó una de sus 
pequeñas piernas con aire tan travieso, 
que á Tom le disgustó la ligereza de sus 
maneras, sobre todo á su edad. 
—¡ Tom!—dijo el viejo—. yo soy su tu-
tor. 
— ¿ D e veras? 
— H e conocido á su madre. Toro, y á 
su abuela también. Estaba loca por mí. 
E l l a me hizo este chaleco. 
- ¿ S í ? 
— Y estas babuchas—continuo el vie-
jo—^ poro -dejemos eso; no conviene qne 
se sepa cuánto me quería. Esto podría 
dar ocasión á algunas desavedeneias en 
la familia.. 
— Y o era el predilecto de las mujen v 
en mi tiempo; yo he tenido muchas sobre 
mis rodillas durante horas enteras. ¡ E h , 
T o m ! ¿Qué os parece? 
E l viejo iba á continuar, contando tal 
vez alguna proeza de su juventud, cuan-
do fué atacado de un violento acceso de 
tembloij y tuvo que cal laiv 
nstpj ¡ E s t á íúen , viejo libertino — pe 
Tom, pero no dijo nada. 
—¡ A h !—continuó su extraño interlo-i 
cutor—. Esta enfermedad me incomoda^ 
mucho ahora. 
— L o creo. 
—Pero no se trata de eso; yo qniewfc' 
casaros con la viuda. 
— ¡ A mí. caballero! 
— A vos. 
—Bendiga elcielo vuestras canas—eí 
sillón conservaba aún una parte de sus 
crines—: ella no me querrá. 
Y Tom suspiró involuntariamente, poiv 
que pensaba en el mostrador. 
— Y a veremos— dijo el viejo con fir-. 
meza. 
—No. no: soplan otros vientos; nn mal-
dito zanquilargo, un endiablado figurón. 
— i Tom!—dijo el viejo solemnemente, 
—No se casará con ella jamás. 
— ¡ A h í S i vos hubiérais estado en e l 
mostrador no diríais eso. 
— i Bah. bah ! Y o sé toda la historia, i 
— ¿ Q u é historia! 
Los besos furtivos detrás de la puerta 
etcétera—dijo el viejo con una mirada 
impudente que hizo h e ñ i r la sangre de 
T o m — ; yo estoy enterado de eso, T o m ; 
he visto hacer lo mismo á otros qne no 
quiero nombrar, pero después no ha r», 
sultado nada. 
— ¡ D e b é i s haber visto cosas muv bue* 
ñas en vuestros tiempos! 
— ¡ Y a lo creo, T o m ! — r e s p o n d i ó el vie-
jo oon una mueca muy complicada—. 
Después añadió lanzando un profunda 
suspiro: — ¡ A h ! j Y o soy el últhno do ^ 
familia! 
